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 ملخص البحث
ٌدة الٌلغة العربٌية بخطوة الدعٌلم مباشرة كيستعمل تلك الٌلغة للإٌتصاؿ بلا اطريقة الدباشرة ىي احد الكيفٌية لإ تستخدـ الدال
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية المسألة .‌أ
س لا بد على يس،ليناؿ الدؤثٌر عن التدر يوظيفة الاكلى لددٌرس ىي يقيم عملية التدر ال
س. التعٌلم ىو عملية التغيتَ الحالية بالتفاعل يس كطريقة التدر ير دالددٌرس اف يعرؼ عن حقيقة الت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ُف حياتو.بتُ الافرد كبيئتو بَ مكا
: أٌف طريقة التًبٌية يعمل الددرس بوعي كعمد بُ كتابو قاؿ كماىذا الرأم سوىل مع رأم المحمود  
كمسؤكلٌية لتحميل الطٌلاب بالغ الجسمٌية كالركحنٌية كالإجتماعٌية حٌتى بذعل بها شخصا اٌلذم 
ئقة أبدا. يستطيع أف يعمل الوظيفة الجسمٌية تفكتَا كموقفا كإرادة على البالغ كيحي بُ حياة لا
 ِكيشجع الدسؤكلٌية فيو علي موقفو كعملو الى شخص آخر
كل التًبية لذا ىدؼ معٌتُ. من تلك القوؿ خالص أٌف ىدؼ التًبية لتنمية الطلاب بالغا 
كقياما بنفسهم على كل حاؿ اينما كانوا ككيفما كانوا. كىم يستطيعوف موقفا كمعاشرة كمسؤكلية 
جوف التدريس يعتٌ طريقة اييوجىد ىذا الذدؼ كل الناس يحتلذم كل يـو . لاحو انفسهم ك اعلي 
 و.تالتعليم بتُ الدعٌلم كالدتعٌلم كشخص مع شخص آخر كشخص مع بيئ
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طريقة لنيل التًبية الكاملة بالتدريس يعتٍ كل شيئ الذم كٌرط الناس بُ سعي نيل ال
الخاصة من التدريس ترفع كعلامة  ّالدعلومات كالدهارات كنتيجة الإجابي بإنتفاع منبع التعليم.
الدتعٌلم كمساعدة طريقة التعليم عليو. كعلامة الأخرل منو معاشرة بتُ الدعٌلم كالدتعٌلم ٌبٍ عناصر 
عناصر التدريس ىدفو  بُ كتابوالتي متصلة بتُ عنصر كعنصر الآخر. عند دجامرة كإسماف زين 
ذا لا كجد احد عنصر منها فطبعا إ ْكطريقتو كآلة لو كتقدير عليو كمنبعو. كمادتو كإنشطة فيو
 رم كاملا.بذطريقة التدريس لايدكن فيو أف 
التًبية. إذا الدتعٌلم يريد أف يتعٌلم عن الدعلومات  سةكقع التدريس بُ الدكاف الخاص مؤس
الخاصة فيأخخذ بُ الدؤسسة التًبية الرسمية. ننظر جحة الناس لستلفة إذنا مؤسسات التًبية ييقس م 
التًبية الرسمية ك مؤسسة التًبية غتَ الرسمية ك مؤسسة التًبية غتَ النظامية. كلكل  ثلاثة مؤسسة
مؤسسة التًبية التًبية الخصة. فأخما التًبية الرسمية نظاـ التًبية ترتيبو التًاتيبي كلذا فصل مراتب من 
ع البرامج ك اأخنو الددرسة الإبتدائية حتي الجامعة كفيها الدراسة الإضافية لدراسة الأكادميك العاـ ب
كأما التًبية غتَ النظامية طريقة التًبية غتَ مراتب  ٓالدؤسسة الخاصة لتمرينات الصناعة كالدهتٍ.
 ٔبع لنظاـ خاص.لكن ىذه التًبية بسلك الدكر الكبتَ بُ التعليم مدة حياة الناس.اكاحيانا غتَ ت
تب بُ خارج مؤسسة التًبية الرسمية كأما التًبية غتَ الرسمية عند تشومس ك أحمد انشطة التًبية ترا
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ك بتٍ لذا بالنفس. كىذه الدؤسسة مهمة جدا للنطاـ الواسع كىدفها لخدمة الخاصة الى الدتعٌلم 
كمساعدة تعيتُ الذيوًيٌة حاجتو كيتلق بالحاجة نفسو.
  ٕ
اللغة كاللغة العربية خاصة بُ التًبية الرسمية الآف مازاؿ نقصاف, كما قاؿ  عليمطريقة ت
الآف تعليم اللغة العربية مازاؿ باطئ كلم  ”barA asahaB narajalebmeP isavonI” وجعي بُ كتابوس
تنجو فيها. الناس الذين ينتهوف الوقت الطويل لتعليم اللغة العربية (من الددرسة الإبتدائية حتي 
سياـ يتوٌلوف اربع معيار الكفاءة اللغة العربية كمثل مهارة القراءة كلا يتوٌلوا الجامعة) لكنهم لم
 ٖمهارات (الإستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة) كلذالك كجب علينا لتًفع النوعية طريقة التعليم.
كاقع الآف طريقة التعليم بُ الفصل تيرشىد الى مهارات الطلاب لحفظ الدعلومات, مٌخ الطلاب 
لايرشد اللغة العربية  ٗة.ها فقط, غتَ مطالب فهمها لدوصلة بها بُ حياة اليوميظلتذكتَىا كحف
 لنشر الدهارات الدواصلات (الكلاـ) لأٌف كثتَ اللغة العربية كالعلم ليست كالآلة الدواصلات.
قرية  ٗالدعهد العصرل زمـز ىو مؤسسة التًبية التي كقعت بُ الشارع بتَناسدل رقم 
لغة العربية كىدفها بتَناسدل جيلوعوؾ بانيوماس. ىي ييبتٍى لتعليم علـو الدين كمنها ايضا ال
تنمية الدتعٌلمتُ كترفعهم بُ الأثر كالرغبة ك الحجاة علي اللغة العربية. كىم يستطيعوف أف يتعلموا 
 بُ جميع الوقت كىي تعٌلم الدتعٌلموف اللغة التي لم ينالوا لذا بُ مؤسسة التًبية الاخرل.
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هد العصرل زمـز . ىذا البرنامج برنامج العربية يوميا كاملا أحد البرنامج من البرامج بُ الدع
برنامج تعليم اللغة العربية كتركيزه تربية اللغة العربية كالآلة الدواصلات (بُ مهارة الكلاـ) التي لم 
تيوجىد بُ مؤسسة التًبية الرسمية, عند الرأم عبد العزيز بن إبراىيم الأيسهيلي أٌف الدعلومات تعرؼ 
داخلة غتَ كاملة بُ إستعداد كقدرة. بُ تعليم اللغة  عن القوائد فقط لا يكفي فيها. بل لذا
  َُأسس كقوائد إٌما النظارية كإٌما العمل يجب التعريف فيهما.
(كمدير كاستاذ من  cL. بناء على ملاحظة الأكلى اجريت كمقابلة مع استاذ عاريف
يج احدىا الخطابة، ) كثتَ من الطريقة التى تستعمل لتنمية اللغة العربية بالبرمزمـز الدعهد العصرل
حفظ الدفردات، كالبرناميج العربية يوما كاملا.كمن ملاحظة كمقابلة مع استاذ يسرا فاندل عن 
برنامج العرية يوميا كاملا بَ الدعهد العصرل زمـز يبدأ بُ الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 
كل الطلاب اف يحفظوا العاشرة ليلا بُ يـو الثلاثاء،كبُ كل يـو سول يـو الأحد لا بد على  
 الدفردات كيقدموف الى الاستاذ. 
بُ الدعهد العصرل زمـز تعٌلم الطلاب تعويد المحادثة كالمجادلة كغتَهما إليهم. كطريقة فيها 
الطريقة الدباشرةكمثل الطريقة السمعية الشفوية يعتٍ بُ تعليم اللغة الأستاذ يعٌلم الطلاب الأمثالة 
د فيها. ككل إمتحاف عيالكلمات. كتعٌلم الطلاب مهارة الكلاـ بالقوا التمرنات للتكٌلم كتركيب
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يجب علي الطلاب لتقدنً (تكٌلم اماـ الفصل) الذم يدٌربهم شجٌية لكي شجاع التكٌلم اماـ 
 الناس. 
عند رأم سكينتَ, أٌف اللغة ظواىر العقل لكن سلوؾ الناس كلذالك اللغة تناؿ بطريقة 
عيش ليس بُ بيئة اللغة نلذم. كلكن صعب جدا عندما احو ائة يبتعويد سلوؾ الناس كتعٌتُ 
فيصعب لتكٌلم اللغة العربية إٌلا مع ضد التكٌلم باللغة العربية ايضا.  قريتوالعربية. كإذا يرجع الى 
بيئة اللغة العربية تستطيع اف بذعل العوامل الدفعية لسريع فهم اللغة العربية التي تيعل منا. بل إذا 
ش بُ بيئة  ليس باللغة العربية فتستطيع اف بذعل العوامل العراقيلٌية لسريع فهم اللغة نحن نعي
كدكر  ُُالعربية. إذنا البيئة ستجعلنا تعويد استعمل اللغة مرارا لإلقاء الدقصود كالذدؼ من فؤادنا.
اؿ البئة مهمة جدا بُ العملية التعلمية يعتٍ بذعل الطلاب ك الددارستُ بها يتعلموف الأحو 
 الحقيقية حتي يستطيعوا أف يحصلوا الدعلومات الوقيعية.
من الدلاحظة الدقدمة بُ الأعلي إنجذب الباحث أف يبحث بُ ىذا الدعهد , لأٌف منهاكثتَا 
من الدتخرج حاصلو جٌيد, مع أٌف ىذا الدعهد حديثا اف تيبتٍى سنة ك كثتَ الطلاب فيها ايضا. 
لدسأخلة التي تيوج و مرشخ الددارس اللغة العربية كطلاب كمن ىذا البحث يرجو الباحث لعلاج ا
قسم اللغة العربية ككل الناس يتعلمونها كيف طريقة لكي يتقنوا مهارة اللغة العربية مهارة الكلاـ 
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تطبيق طريقة المباشرة في برنامج العربية كالاستماع خاصة. كلذالك الباحث يأخخذ الدوضوع "
 مزم جيلوعوك بانيوماس"معهد العصرى ز ليوميا كاملا با
 تعريف المصطلحات  .‌ب
ينبغي للباحث كيحسن لو أف يوضح الدصطلحات الدستخدمة بُ موضع ىذا البحث 
 ليسلم عن التوىم كالإلتباس. كالدصطلحات بُ ىذا البحث, ىي:
 التطبيق .1
    ُِالتطبيق ىو طريقة ككيفية ك تصنيع الإصابة ك تركيب كمنفعة.
طبيق بُ ىذه البحث يعتٍ تصنيع الإصابة الذم مقصود الباحث من إصطلح الت
 يستعمل الأستاذ أك الددارس لدفع التدريس بإستًاتيجية بُ الدراسة.
 طريقة الدباشرةال .2
طريقة الدباشرة ىي كيفية اتياف الددرس الددة الدراسية الغريبة مباشرة كيستعمل اللغة ال
 ُّالغريبة للوسيلة بلا لغة الطلاب قط بُ تعلم.
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 العربية يوميا كاملا برنامج .3
برنامج العرية يوميا كاملا بَ الدعهد العصرل زمـز يبدأ بُ الساعة الخامسة صباحا 
حتى الساعة العاشرة ليلا بُ يـو الثلاثاء،كبُ كل يـو سول يـو الأحد لا بد على كل 
 الطلاب اف يحفظوا الدفردات كيقدموف الى الاستاذ.
 الدعهد العصرل زمـز .4
زمـز ىو الدؤسسة التًبية احدل الدؤسسة التي ادلرت بتُ منهج الدعهد العصرل 
التدرس العربية كالدعهد فصار الدعهد العصرل الدتوفق. كبُ ىذا الدعهد كاف بُ الشارع 
 قرية بتَناسدل جيلوعوؾ بانيوماس جاكم الوسطى. ٗبتَناسدل رقم 
نامج العربية الدقصود من ىذا البحث برت الدوضوع "تطبيق طريقة الدباشرة بُ بر 
يوميا كاملا بالدعهد العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس" يعتٍ العملية لاستعماؿ اللغة العربية 
الكثٌيفة كالدباشرة بُ الدواصلات كبُ الكلاـ كالاستماع بُ الدعهد العصرل زمـز جيلوعوؾ 
 بانيوماس. 
 صياغة المسألة .‌ج
يستخرج منها الدسأخلة الدخصوصة بعد الشرح عن خلفية الدسأخلة ككصفها أراد الباحث أف 
الدوضوع كىو  الدناسبة للمصطلحة الدذكورة كصياغة الدسأخلة سيعينها الباحث ليخرج بُ بحثو من 
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طريقة الدباشرة بُ برنامج العربية يوميا كاملا بُ الدعهد العصرل زمـز كما يلى: "كيف تطبيق 
 جيلوعوؾ بانيوماس؟"
 أهداف البحث وفوائده .‌د
 ىدؼ البحث  .1
ىذا البحث لتصوير عن تطبيق طريقة الدباشرة بُ برنامج العربية يوميا كاملا بالدعهد  يهدؼ
 العصرل زمـز جيلعوؾ بانيوماس.
 فوائد البحث  .2
يستطيع اف يعطى الاعانة العلمية للجامعة الاسلامية الحكومية بوركككرطا الرسالة  .1
 التجريبية للزيادة الحسنة العلمية بُ الدكتبة.
ىد اك الددارس الاخرل التى فيها التعليم اللغة العربية للاخيار الطريقة للتًجيح الدعا .2
 الاخيار بُ تنمية مهارات.
 حصل ىذا البحث يستطيع أف يجعل مراجع لتنمية نوعية التدريس اللغة العربية. .3
يستطيع أف يجعل مدخل الطلاب كتقويدهم كينمي إليهم الدعلومات كالدوقف كالسلوؾ  .4
الرسمية عامةن كالدعهد الاسلامى زمـز بُ عمالية إنشطة التعليم اللغة بُ مؤسسة التًبية 
 العربية بطريقة الدباشرة خاصةن. 
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 الدراسة السابقة حول الموضوع .‌ه
ىذه الدراسة السابقة حوؿ الدوضوع يحتاج بها بُ كل البحث لأٌنها لبحث النظارية 
الع البحث كأصوؿ الدوطع للباحث كالفكرة كإجماؿ الذم يجي عىل بهم أصوؿ التفكتَ بُ تركيب مط
بُ تركيز بحثو. بُ عملية الدراسة السابقة حوؿ الدوضوع الباحث يعٌمق كيطالع كيتعٌرؼ الإبدع 
 السابق الذم يتعلق بالبحث الباحث لتعريف ما كجد كمالم كجد فيو.   
هيلي بُ  الدراجع من ىذه الدراسة السابقة حوؿ الدوضوع منها: عبد العزيز بن إبراىيم الأس .1
" يبحث aynedoteM - edoteM naD aideM barA asahaB narajagnePكتابو برت الدوضوع "
عن تعليم اللغة العربية ، كسيلة التعليم اللغة العربية ، طريقة التعليم اللغة العربية ، ككسيلة 
  ُْالتعليم كاهميتها بُ تعليم اللغة العربية.
 italismA edoteM napareneP) بالدوضوع "  ََِٖلة الجامعية لسيف ىدية الله ( االرس .2
 roL ajarakoS ,hayirahuaJ-lA nertnaseP kodnoP id diawoQ narajalebmeP malad
. يبحث الباحث بُ بحثو عن تطبيق طريقة الأمثلتى بُ تعليم الٌنحو بُ الدعهد “samuynaB
التطبيق، كلكن يختلفاف  الجوىرية. يتساكل بحثي ببحث سيف ىدية الله بُ انهما يبحثاف عن
بُ أف بحثي يبحث التطبيق بُ مهارات التحدث كأما سيف ىدية الله يبحث عن تطبيق 
 طريقة الأمثلتى بُ تعليم النحو. 
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برت الدوضوع التطبيق بُ طريقة القراءة بُ تعليم َُِٔ،  لة الجامعية لحسن أفندلاالرس .3
 ةرل بوربالنجا.مهارات اللغة العربية منها مهار اللغة العربية بالددرسة العالية الحكومية بوبوتسا
، يتساكل بحثي ببحث لحسن أفندل بُ انهما يبحثاف عن  كلاـال ةالقرأة كمنها مهار 
الطريقة، كلكن يختلفاف بُ أف بحثي يبحث مهارت التحدث كاما لحسن أفندل يبحث عن 
 القرأة. ةمهار 
 asahaB narajalebmeP igolodoteMع " ) برت الدوضو َُِّالفائزة ( لنور لة الجامعيةاالرس .4
بحث الباحث عن جميع طريقة التعليم اللغة العربية،  ”maZ-maZ nredoM kodnoP iD barA
كمكاف بحثها بُ الدعهد العصرل زمـز جيلوعوؾ يتساكل بحثي ببحث نور الفائزة بُ انهما 
لكن اختص بحثى يبحثاف عن الطريقة، كيستول بُ مكاف بحثو بُ الدعهد العصرل زمـز ك 
 بطريقة الدباشرة كلنور الفائزة عن جميع الطريقة.
إذان, من معلومات الباحث لم يدرم حصل البحث كاد متشبو جدا مع بحث الباحث 
 كلذلك  بحث الباحث يصلح أف يستمر.
 تنظيم كتابة البحث  .‌و
ىذا للبحث التنظيم كالتًكيز فالباحث سيكتب تنظيم كتابة البحث كالصورة العامة من 
البحث. الجزء الأٌكؿ يتكوف من صفحة العنواف كالإقرار بالأصالة كالدوافقة كمذكرة الدرشد 
 كملخص ككلمة الشكر كالتقدنً كلزتويات البحث.
 11
 
 الجزء الرئسي من ىذا البحث عن أصل الدسأخلة يتكوف من أربعة فصوؿ منها:
التعريف عن الدصطلحات الباب الأكؿ الدقدمة تكوف من خلفية الدسأخلة كصياغة الدسأخلة ك 
 كأىدؼ البحث كفوائده كالدراسة السابقة حوؿ الدوضوع ك تنظيم كتابة البحث.
الباب الثاني عن طريقة الدباشرة ك كبرنامج العربية يوما كاملا يتكوف من فصولاف يعتٍ 
لدباشرة الفصل الأٌكؿ طريقة الدباشرة منها من تعريف طريقة كتعريف طريقة الدباشرة كخلفية طريقة ا
 طريقة الدباشرة . كالفصل الثتٍ برنامج العربية يوميا كاملا. عيوبك  مزاياعلامات طريقة الدباشرة 
الباب الثالث طريقة البحث منها نوع البحث كمكانو ككقتو كلرتمعو كعينتو كجمع بياناتو  
 كبرليل بياناتو.
رة بُ برنامج العربية يوميا  الباب الرابع تقدنً البيانات كبرليلها عن تطبيق طريقة الدباش
 كاملا بُ الدعهد العصرل زمـز .
الباب الخامس الختاـ يتكوف من النتيجة كالإقتًاحات. كالجزء الأخر يتكوف من قائمة 
 الدصادر كالدراجع كالدلاحق كقائمة الستَة الذاتية.
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 باب الثانىال
 برنامج اللغة العربية يوما كاملاالطريقة المباشرة و ال
 يقة المباشرة أ. طر 
 تعريف الطريقة .1
 يأخعلم شتالدعتٌ لطريقة بَ القاموس الاكبر الٌلغة الإندكنيسي ىى طريقة التًتيب ك ال
 ياءش اف يعمل سٌهلتل غرضها لأف ٌ كالنظاـ ىىي الإجراءت طريقة صفة .   ُٓعملا.
  61العمل.
لاحظة ل الدرس إلى التلاميد مع مصيو تالطريقة ىي صراط الذل قيطع الأستاذ ل 
 ُٕمع ملاحظة التلاميد. ةخص ٌك  ةالذدؼ عم ٌ
شرة بَ عملية ال العلم إلى التلاميد الدبصيو تبٍ الطريقة ىى طىقمي طريقة يعمل الاستاذ ل 
 ُٖالدرس ك الددرس اك عملية تعليم اللغة.
قٌدـ مواٌد الدرس تب ت قطعتىطريقة الال لكعن الحلاصة الدذكر أٌف طريقة ىى احد 
 تعليم برقق بالتعظيم. بتقرب حتى ىدؼ
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 طريقة المباشرةال تعريف .2
تستخدـ الدٌدة الٌدرسٌية الٌلغة العربٌية بخطوة الدعٌلم  طريقة الدباشرة ىي احد الكيفٌية لإال
الٌلغول. عليممباشرة كيستعمل تلك الٌلغة للإٌتصاؿ بلا لغة الأٌـ بُ عملٌية الت ٌ
 91
ريقة لاستخداـ الدادة الدرسٌية كالٌلغة طريقة الدباشرة ىي احدل الطالعند اكلى النهى 
العربٌية بخطوة الددرس يستعمل تلك اللغة مباشرة للاتصاؿ بلا استعماؿ اللغة الاٌـ.
 12
بع لنظاـو خص باصوؿ ام اللغة بتى يىي كٌل الخطة قطع التعل الدباشرةطريقة الكلذلك 
ة الدباشرة تفتًض اف طريق. التعليمدؼ ىطريقة الدباشرة بُ سبيل كصوؿ الالتقريب الخص ب
تدريس الٌلغة العربٌية مستويا بتدريس الٌلغة الأمٌية ىي إستعماؿ الٌلغة مباشرة كمكثفا بُ 
 الدوصلات.
 بدكثفة ,مباشرة لغة ستعملبا يتعلم وى ٌيدةالج اللغة التعليم اف ٌ الدباشرة طريقةال اقتًض 
 .عالمجتم بُ اللغة يستعمل ىذه الطريقة ىي توجو .الاتصاؿ بُ
 .الاجنبية باللغة الاصليوف المحدثوف كما الفصل بُ يستعمل اف الاستاذ يجب
 الوجوك  الحركة ك العرض ك بالتمثيل معنها ك الجملة لتضم ٌ تدريبات يعطى التلاميذ
 12.مباشرة
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طريقة الدباشرة قالت اف تعليم اللغة الاجنبية كما تعليم اللغة الاـ ىو استعماؿ اللغة ال 
يف الدوصلات. كرأم ىذه الطريقة ىو كيف الطالب ماىر بَ استعماؿ اللغة مباشرة كانتتث
العربية التى يتعلمها.كالذدؼ عن ىذه الطريقة ىو اطالب يستطيع اف يواصل باللغة الغريبة  
 كالناطقتُ بها.
 طريقة المباشرةال نشأة .3
الوسط  طريقة الدباشرة تنمى على تثرلث بتَلتز احد اىل اللغة بَ ارمانى قبل عصرال
التاسعة عشر .الاثر الذل يتعلق بظهرة على برلف على الرد لطريقة القواعيد كالتًجمة كبَ 
تلك الوقت طريقة القواعيد كالتًجمة ىى احدل من الطريقة الدشهورة الثانية. كلكن بَ اثناء 
 مشهورىا كثتَ الفرقة يردكف حتى ظهرت الرد عن ىذه الطريقة كعلى التفصيل ىى :
، كالدوصلات الدتنوعة، كىذه الاشياء تسبب حاجتهم الى اك تمع بَ اركبا رد ٌحينما المج .1
مهارة اللغة الواحدة كالكتب الصادر التى تدرؾ بَ تلك الوقت لا يحبواىا لاف غالبها لاؿ 
 يتعلم على استعماؿ اللغة الاىدافية بالفعاؿ بل نتكلم عن اللغة الاىدافية.
رب الجديد بَ تعليم اللغة الاىدافية التى تؤسس على بَ بلداف الاركبا تلك الوقت التق .2
طريقة الاخرل الت الاىل تعليم اللغة الفرقة تعطى الرأل على مدرس اللغة ليحث عن 
 ترل احسن اتعليم اللغة الاىدافية.
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الٌلغة العربٌية  والص ٌطريقة الدباشرة لذا ىذؼ للٌطٌلاب يستطعوف اف يو بُ كتابو قاؿ الحٌلى 
مونها كالٌناطقتُ بها . الٌطٌلاب يعطى كثتَ الٌتدريبات بلمكثق . ىذه الٌتدربات اٌلتى يتعل ٌ
 اعطى بالٌتحاد الدباشرة .ىي بلكلمات اك بالجملة مع معناىا .
 فرنساكغتَ ك إلانجليزم ك الدانيا بُ اللغة علماء مع ينشئ اف يبداء الجديد فالتقارب
بُ بتُ العلماء  .بالطريقة الدباشرة ٌمىيس جديدة طريقة ليولدىا طركؽ الذم يفتح .ذلك
 بُ نظريتو على بناء الطريقة ينتشر الذم معلم اللغة لاتتُ من فرنسا niuoG siocnarFىو 
 ك اكربا بُ َِ قرف اٌكؿ بُ الدشهورة تناؿ طريقةال ىذه.اكلادىم الاٌـ الى اللغة استعماؿ
 عرب بلاد بُ ,العربية اللغة لتعليم ايضا تستعمل الطريقة ىذه,سويا الوقت بُ .امريكا
 22اندكنسيا. ىي آسيا اسلاـ بُ بلاد اك كاف
 كلكن,التًن جمة ك القواعد الطريقة الى القوية استجابة ىي الدباشرة الطريقة ككانت كلو
 بُ ماداـ استعملها ناباباف اف ٌكقاؿ  الاجنبية اللغة تعليم بُ يستعملها القدنً الشخص
 استعمل كلكن .اساتيذىم من يونانية الدراسة اللغة يعطى رمانيا الشاب حينما ُٓ عهد
 اف يستطيع "تنفيدىا بُ" الدباشرة الطريقة حقيقة تكوف الوقت ذلك بُ الدباشرة الطريقة
 .الثانية اللغة ك يةالام ٌ اللغة يستعمل مازؿ حاؿ كل ٌ بُ لاف ٌ,وفيلم مائة خالص غتَ يقوؿ
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 بخالصة الدباشرة طريقة يستعمل عزكؿبالد تعليم العلماء بعضَ۲ُٗالسنة  بُ بدأ
 32.ةكمركب
 طريقة المباشرة العلامة  .4
  42اٌلتى تفرؽ بتُ طريقة الأخرل . العلامات منها : ةىذه الطٌريقة لذا العلامات الخاص ٌ
مهارات الدوٌصلات بالٌلساف تدريبا سرعة بطريقة الٌسؤؿ كالجواب الخطٌة بُ الٌتعليم  .1
 الدوٌصلات الدتنٌوعة .
لأكؿ ىذه الطٌريقة عن الدهارت الٌلغة العربٌية بالٌلساف لكى الٌطلاب يستطيعوف ىداؼ ا .2
 لو بتلك الٌلغة.صاف يوا
قعة اعة تتعٌلم بالإىامة ,كمعرض الإعياف مباشرة , كالٌصورة كالكلمة الو قالكلمة الوا .3
 بالٌتصميم كالٌتعريف.
 الكلاـ كلتصميم كالٌسؤؿ.  قدمة بأخمثلةالدعٌلم كالٌطٌلاب هما عملياف كالدعٌلم يعطى الد .4
 عن الكلمات اٌلتى تستعمل يوميا . ةة مكونالدٌدة الٌدرسي .5
 القواعد يتعٌلم بالٌلساف كلا بالحفظ عن قواعدىا  .6
 كثتَ تدربات الإستماع كالإتباع با لذدؼ عن مهارات الٌلغة با لأك توماتك. .7
 اكثرىا بُ الفصل . عليمعمالية الت ٌ .8
 ِٓاٌكلذا القراءة بالٌلساف. .9
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 62يف ىتَماكاف اف الخصائص لطريقة الدباشرة ىي :سكعندل ا
اللغة ىي الكلاـ كالكلاـ شيء مهم كالاىم كاذا كانت الدادة القراءة فالقراءة تستخدـ  . أ
 بالساف.
ستعمل تيتعلمونها. ىذه الطريقة  الذينباللغة العربية  فمن الاكؿ الطلاب يتفكرك  . ب
 اتكيا كاللغة الاـ. ستعماؿ اللغة اكتوملكى الطلاب ماىركف لإ
 لا تستعمل اللغة الاـ كاللغة الثانية اك التًجمة.  . ج
عن القواعيد كاذا كاف القواعيد تعطى بالدرر بَ امثلة الجملة كلا يشرح عن  لا تهتم ٌ . د
 التعريف كالتحفيظ.
كتشكيل  كاف التعلق مباشرة بتُ الالفاظ كالجملة بالدعتٌ الدقصود بالدمارثة كالحركات . ه
 ور كالعالم.الوجو كالص
 طريقة الدباشرة  للمدرس: تطبيقخطوات  
 تعليم الحدث، بُ تعليم الحدث لا بد على الددرس :
 لا يتًجم كلكن يشرح بإعطاء الدثاؿ . أ
 الدثاؿ الحركية اءعطإلا يشرح عن الدعتٌ كلكن ب . ب
 لا يتكلم بالكلمة اك الدفردة كلكن باستعماؿ الجملة اك الجمل . ج
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 علم الطلاب بالصبرلا يتكلم بصوت الدرتفع كي . د
 لطلاب ليتكلموا.الى الفرصة الكثتَة  اءعطبإ . د
كاذا كانت الدادة القراءة كبُ استخداـ القراءة يسئلوف ليقرأكا بصوت الدرتفع  . ه
 للتوضيح كتسمع عما قراء الطلاب.
 72ىي : ,الدباشرة الطريقة علامة اف إيزاف أحمد يرل
 .الجملة تركيب بٍ ٌ ,فكلمة كلمة الدراسية اٌدةالد اءعطأ ,ٌكلا ا
 كلكن ,القواعد رمز لحفظ طلاب لا يطلبواال ,كاملصفاتو   ديالقواع تعليم ,ثانيا 
 الاجنبية. اللغة وايتكٌلم عوف افيستطي الطلاب الدهم ٌ
حوائج  ,مباشرة رةىمظا اك ثيلالتمب ادكات يستعمل اف تعليم اللغة بُ ينبغي ,ثالثا
 معتُ. حركة اك برمز اك مقٌلدة
 اللغة بُ لمحادثةكا الدادة ؿو لقب بتَتد حقيقة التلاميذ ,الفصل ؿو دخ كبعد ,رابعا
 .الأخرل اللغة وايستعمل اف يدنع الاجنبية ك
 .الا ٌـ الاجنبية كاللغة اللغة تعٌلم بتُ تسٌمى الدباشرة الطريقة اف ٌ ,ىنا يكتب اف يجب
 كاللغة الثانية يم اللغةالتعل النفس لاف ٌ ,حقيقة لا الرأم كل ٌ .متسويا نيلها ك فالطريقة
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 احتياج يوجدكا اف يشعركف الاخر كلا اختار يوجدكا لا الاكلاد ,الا ٌـ اللغة لنيل ,الاجنبية
 الا ٌـ يتولى اللغة اف يدلئ احتياج ىذا ,لذماحو ا بُ الاخر شخص مع بلساف الدواصلات
 يوجدكا اف ركفلايشع التلاميذ ,الاجنبية الثانية كاللغة اللغة برصيل بُ اذاكاف .بسرعة
 اللغة كىم يستعملوف الاخر اختارا يوجدكا اف مازاؿ يعرفوف كىم ,يضغط الذم احتياج
 تعليمها. علامة بُ بأخثر طبعا اللغة ىذه كاحد كل ٌ العلامة لتحصيل الاختلاؼ .الا ٌـ
 الدشعل اف ٌ الدعتٌ ىذا مضمـو .الكلاـ ماىر ىو الدباشرة الطريقة تأخكيد ,الاعلى بُ قاؿ كما
 .الدباشرة الطريقة ىذه الى التًن جمة ك الطريقة القواعد قطعٌيا من تغيتَ يأخكيد اف يريد الدباشرة لطريقةا
 يعطى العلماء كثتَ ,الخولى يخبر بٍ ٌلتكٌيف.  الوقت يحتاج ,السهولة ليس بسرعة تغيتَ ىذا طبعا
 82كىي : ,باشرةالد الطريقة النقد الى
 لا الذم الشيء لاٌف يوجد ,سديد غتَ الاجنبية اللغة ك الا ٌـ اللغة توكيل على اىتماـ يسول .1
 .متسٌويا يستطيع
 اللغة بُ فيستعمل الطريقة الدباشرة ,متسويا لا الاجنبية اللغة ك الا ٌـ اللغة تعليم علامة يناؿ .2
 الطريقة اف ٌ شديدا ينظر يوجد اف بسبب ذلك .طاقة ك الوقت كثتَ سينتهى طبعا الاجنبية
  .الاجنبية تعليم اللغة بُ مؤثتَ تأخثتَ ك لا يدلك قالحقي بُ الدباشرة
 جملة ,نواه اللغة الى عناصر الاىتماـ الضياع يسبب اللغة القواعد الناحية الى اىتم يتقص .3
 .الدرٌكب
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 كالعلامات لطريقة الدباشرة ىي :
اللغة ىي الكلاـ كالكلاـ ىو شيئ مهم كالاىم. اذا كاف الدادة ىي القراءة فالقراءة  .1
 دـ باللسا اكلاتستخ
من الاكؿ الطلاب يتفكركا باللغة الغريبة التى يتعلموف بها.تستعمل ىذه الطريقة لكي  .2
 الطلاب ماىركف لاستعماؿ اللغة اكتوماتيكيا كما اللغة الامية.
 لا تستعمل اللغة الامية كاللغة الثانية اك اللغة التًجمة .3
بالتكرار بُ امثلة الكلمة  لا تهتم عن القواعيد كاذا كانت مادة القواعيد تعطى .4
 باللساف كلا بشرح التعريف اك التحفيظ.
كانت الرابطة مباشرة بتُ الالفاظ ككالجملة بالدعتٌ الدقصود بالدمارثة اك الحركة اك  .5
شكل الوجو كالصورة كالعالم. كبهذه الاساس عمالية التعليم تستطيع اف تعمل 
 92داخل اك خارج الفصل.
 ةالمباشر  طريقة تقسيم. 5
تلك الطريقة ىي :  َ۱َ۲كانت ثلاث طركؽ التى تتعلق بطريقة الدباشرة، عند الناقة  
 الطريقة السكولوجية، الطريقة الصوتية، الطريقة الطبيعية.
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 الطريقة السكلوجية. ۲
الطٌريقة السكولوجية ىي كيفية للإىتماـ حالة الٌنفس للطلاب كحٌب قلوبهم, اك الٌشيئ 
قلوبهم الغاللب. اك قبل عن طريقة السكولوجية ىي طريقة الٌتدريس اسست يحٌبهم اك مسركرة 
على نظرة الٌنفس كموصلاة الفكرة الطلاب. كالطٌريقة استعملت لكل عملٌية الٌتدريس الحصوص 
بُ تدريس الٌلغة على نظر تنمية النفس كالفكرة الطلاب . بنظر تلك التنمٌية الددٌرس يستطيع اف 
 َّلة الدادة, كفكرة الطلاب اك الوسيلة بالحالة للطٌالب.يناسب الٌدرس عن جم
الددٌرس العارؼ يستطيع اف يقرأ منبع الٌشفويٌة عن حالة الٌنفس للطلاب اٌلذين ىم 
سيعلمهم الٌلغة العربٌية كيرل عن الدوصلات فكرىم كبأخسس ذالك الفهم تستخدـ الدٌدة 
حٌتى الدوصلاتى تلك الدرسٌية . عند الٌناقة الدرسٌية الدناسبة كاحيلها بالفن التعليم العالى 
) الطٌريقة الٌسكولوجٌية الٌتى عملٌية تدريسها اسست على نظرة تنمٌية الٌنفس كموصلات ََُِ(
 الفكرة .
 كالعلامة من ىذه الطريقة منها :
استعماؿ الدواد كرسم البياني,كالٌصورة كالبطاقة لتنكوف صورة الٌنفس كتتعلق بالكلمة الدنطقة  .1
 .
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الدفردات تنقسم الى العبارات القصتَة الدتعٌلقة بالدلاة الٌدرسٌية كالٌدركس بذمع بباب كاحد  .2
 ,كجمع الأبواب ستكوف الركعة الوحدة .
 اكلا الدادة اعطى بالٌلساف بٍ ٌاعطى جتٌ ئيا على حسب الدادة بُ الكتاب . .3
 إذا يحتاج شديدا يستطيع اف يستعمل لغة الطٌالب .4
 1۳ة تعرؼ بعد الدادات قبلها.الدادة الإنشائي .5
 23مزيا طريقة السكولوجية ىي : . أ
الدرس يصتَ بالدعتٌ كيبشر فلذالك الطلاب يستطيع اف ينالوا الدرس الذل يشرح الددرس  .1
 سهلا.
لاف ىذه الطريقة يتوزف على ناحية ذىتٌ الطلاب فصارت الدادة التى تشرح اصيب الى الدفعوؿ  .2
 كالسهل للمفهـو .
ستماع كالكلاـ لاف ىذه الطربقة فٌضلت عن ناحية استعماؿ االلغة الطلاب ماىركف للا .3
 الاجنبية بَ تعليمها.
 الطلاب حفظوا الدفردات الكثتَة لتحدثوا. .4
 عيوب طريقة السكولوجية . ب
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تنمية الطلاب بسيل الدتنوعة فصار الصعب ليستول عن درجات الدادة بتُ الطالب على  .1
 الطالب الاخر.
 سب بَ مهارة الكلاـ كالداىر بَ استخداـ الدادة.يحتاج الى الددرس الدنا  .2
 لا يناسب اف تطبيق بُ الفصل الكبتَ .3
استعماؿ اللغة الاـ اك التًجم اقل كيسبب على ضياع الوقت لشرح الدعتٌ التجريدل  .4
 كخطاء التفستَ على الطلاب.
 . الطريقة الصوتية۲
النطقية لاف الدادة الدراسية تكتب ىذه الطريقة سميت بالطريقة النطقية ايضا، سميت بالطريقة   
بالنطق كلا بالاملاء كما اغلبية بَ استعمالذا. كبَ عمليتها ىذه الطريقة تبدأ عالية التعليم 
بالتدريب الاستماع الى الصوت كبعدىا باكلاـ الكلمة بٍ العبارات القصتَة كالجملة الطويلة بٍ 
تعلم بالتًكيب كالانشاء يستخدـ عما تسمع  تلك الجملة تتًكب بالحكاية اك المحادثة.كالقواعيد
 33كتقراء.
 على للطريقة الدباشرة الجديدة فالتأخكيدات الدباشرة للطريقة الصوتية الطريقة الصوتية ىي الدرحلة
 ك .مهم اعتبار لو تعتٌ اف النطق الصحيح كانت الدراسة حجرة بُ للتعليم كوسيلة الاصلية اللغة
 على قادرين الددرسوف اصبح العشرين من القرف الثاني خلاؿ النصف الصوتيات تطوير دراسة اف منذ
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 بُ بالتطوير الجديد يتصل كفيما الاصوات اخراج يتصل بديكانيكية فيما الدراسة نتائج ىذه استخداـ
 الدباشرة الطريقة بها تأخثرت التي الصوتية الطريقة كانت ىنا كمن 43.للحركؼ الابجدية  الصوبٌ النظاـ
 انها إلا ,اكلا الشفهية الدمارسة على تركز السيكلوجية كالطريقة الطريقة الصوتية بساماف .كطورتها
 إخراج الصوبٌ كطريقة بدراسة الجهاز تبدأ فهي ,للمشكلة كمدخل منطقية علمية طريقة تستخدـ
 ,الاصوات كل لتشكيل كإخراج السليمة التلاميذ الطريقة يتعلم اللغة دراسة بدء كقبل ,الاصوات
 اللغة تستخدـ كانت الطريقة كبُ ىذه .الابجدية الحركؼ اصوات قراءة ككتابة يتعلموف ايضا اكم
 .الدراسة بُ حجرة السائدة اللغة ىي اللغة الجديدة الدتعلمة تبقى اف بشرط كلكن الشرح الدراجة بُ
 يذالتلام يأخلف حتى للغة عملية الشكل كتؤخر تستخدـ الشكل الشفوم الطريقة ىذه كانت كما
 كانت انها الا ,الجيد النطق عملية تنمية بُ كبتىا الطريقة لصاحا كلقد حققت ىذه ,الاصوات رموز
الطريقة  كلقدجاءت .التلاميذ تستثتَ ميوؿ جافة انها اذ اللغة لتعلم لدافع قوم يدفع التلاميذ برتاج
 يدرس افتتاحية الدباشرة بفتًة الطريقة بُ اللغة تعليم يبدأ حيث الصوتية الطريقة من فاستفادت الدباشرة
 كقد التلاميذ منها يخرج عدة شهور الفتًة تستغرؽ ككانت ىذه الجديد الصوبٌ النظاـ خلالذا التلاميذ
 ما بتُ التأخثر دكف الصحيح النطق تنمية قادركف على بحيث يصبحوف الصوبٌ التنغيم تقريبا استوعبوا
 53.الذجاء ضبط بُ تشابو من (الوطنية  الاجنبية ك) اللغتتُ 
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 63مزيا طريقة الصوتية ىي : . أ
ىذه الطريقة تدرب عن مهارة القراءة كالتحدث للطلاب بالسهل كالفصيح. كسول ذالك   .1
 كثتَ التدربات التحدث كالاملاء.
الطلاب يستطيع اف يستمع عن خطيئات قراءة الددرس كاصدقائهم بٍ تغتَ كبرسن عن  .2
 خطيئاتها.
تطيع اف يعرؼ عن رمز القراءة اذا يقابل بالطريقة سول ماىر عن التحدث الطلاب يس .3
 قبلها.
 عيوب طريقة الصوتية ىي : . ب
 ىذه الطريقة برتاج الى الاحتًفية كالجهد من الددرس. .1
بُ الدرحلة الاكلية ىذه الطريقة تصعب للتطبيق الافضل للطلاب الذين ىم ما عندىم  .2
 اساس اللغة الاجنبية الكفاية.
 ب ك برطط الكاملة فيصتَ الدرس كايجاد الدادة عائما.اذا تربيب الدرس لا تتًت .3
 . الطريقة الطبيعية۳
ىذه الطريقة ىي من مظاىر نظرية اف الفرد يستطيع اف يتعلم اللغة الاجنبية كتعليم اللغة  
 73الاـ.
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بُ  فالطريقة الطبيعية كما الدباشرة الطريقة بُ الصوتية للمرحلة التالية الدرحلة بسثل ىذه ىي
 الفرد من اف اساس على كتقـو ,حجرة الدراسة بُ الاـ اللغة استخداـ عدـ الدباشرة تؤكد قةالطري
 تعتمد الطريقة كىذه .لغتو الوطنية الطفل بها يتعلم التي بنفس الطريقة الاجنبية اللغة يتعلم اف يستطيع
 بُ كتقليدىا كالدفردات اللغة لفهم كوسيلة كالاجابات الدتبادلة كالاسئلة كالتًيد التمثيل الصامت على
  83اليومية. خلاؿ الانشطة من تكتسب الطريقة ىذه
 علامة طريقة الطبيعية  . أ
ترتيب الدرس اكلو تعطى بالاستماع بٍ بالتحدث ك القراءة كالكتابة كالقواعيد للاخر. 
كاستخداـ الدادة الدرسية اكلذا بتعريف الكلمة القصتَة التى يعرؼ الطالب عليها بٍ تعرؼ عن 
واد بُ القصل بُ البيت خارج البلاد كالبلداف الاجنبية. يجوز اف يستعمل الة التشكيل الد
 كالقموس ادا احتاج حاجة. كالدثاؿ لشرح كيعطى الدعتٌ الدفردات الصعوبة.
  93مزيا طريقة الطبيعية . ب
للمرحلة الاستمرارية ىذه الطريقة الفعالية للاستعماؿ لاف بسكتُ كل الفرد اكصل الى  . أ
 لبيئة الحقيقة للاستماع ك يستعمل المحادثة الى اللغة الاجنبية التى يتعلمها.حالة ا
ىذه الطريقة تفضل تعليم القراءة كالدواصلة بَ اللغة الاجنبية. مادة القواعيد تعطى كقتا  . ب
 بعد كقت.
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 ج.عيوب طريقة الطبيعية
 للغة العربية.أ. للمرحلة الاكلية ستشعر الصعب اذا ليس لذا الدختَة الاساسية بَ ا  
 ب. للمدرس كالطالب اذا يهتم عن القواعيد  فتصتَ صعوبة بَ الكلاـ.
ج. الددرس الذم ليس لو مهارة الكلاـ بَ اللغة العربية فتصتَ صعوبة اك لا يتطبق ىذه 
 الطريقة.
 خطوات تحليل الطريقة المباشرة .6
 14الخطوة لاستخداـ طريقة الدباشرة
 المحادثةتعليم  .1
 التحدث لا بد على الددرس بُ تعليم طريقة
 اف لا يتًجم كلكن يشرح بيعطى الدثاؿ .ُ
 لا يشرح عن الدعتٌ كلكن بامثلة الحركة .ِ
 لا يتكلم بالكلمة اك الدفردات كلكن بالجملة اك اجماؿ .ّ
 لا يتكلم بصوت الدرتفع كيعلم الطلاب بالصبر .ْ
 يعطى الفرصة الكثتَة الى الطلاب ليتكلموا .ٓ
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 تعليم القراءة .2
ـ القراءة يسئلوف اف يقرأكف بصوت الدرتفع للتوضيح عما قرأكا كبَ استخدا
كبعد ذالك الددرس يصحح الخطيئات كالطلاب يكرر عن القراءة الخطيئة، كبعد 
 14انتهى المحاضرة يستمر بالسؤؿ كالجواب عن الدادة الجديدة.
 يف ىتَماكاف بُ كتابو الخطوة لاستعماؿ طريقة الدباشرة ىي :سكعند ا
 شتمل على ما يتعلق بالدادة التى تستخدمها.الدقدمة ت . أ
الددرس يعطى الدادة عن الحوار القصتَ باللغة اليومية عادة. ىذه الدادة اكلذا ب. 
تستخدـ باللساف , بالحركات, ك الاشارات كالتمثيليات كالصوار. كاذا احتاج 
لقة بالدادة يحملوا الى العالم الحقيقى ليسهل عن الحركات التى تدؿ على الدواد الدتع
 استخدمها.
الطلاب يوٌجهوا اف يتماسكوا للاستماع على ذالك الحوار بٍ يقٌلدكف حتى ج.
 الطلاقة.
 الطلاب يرشدكف لتطبيق الخوار مع اصدقائهم بالدكر.د. 
 ق. التًكيب اك القواعيد يعطيها بلا برليل النحو كلكن بيعطى الامثلة باللساف.
 24لاخر بالاسئلة التى لا بد على الطلاب ليجبوا.ك. للاختتاـ اذا احتاج التقدير ا
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 المباشرة الطريقة وعيوب مزايا .7
 ,عيوبا لكبس الطريقة الدباشرة ىىكذا كلو .قبلها الطريقة من تقٌدـ أقل ٌ الدباشرة الطريقة ىذه من ينظر
 :ىي مزاياىا ناحية من .اليها يدؿ ٌ العلماء الذم النقد ك الاساس الفكرة من ينظر اذاكاف
 بُ ماىركف التلاميذ ,انضباط ك بالٌنظاـ المحادثة التصميم كيستعملوف يستمعوف تلاميذال .1
 .الكلاـ ك الاستماع ىي افضلها لأف ٌ ,الكلاـ ك الاستماع
 بُ تعٌلم ك استعماؿ الصورة ك الحركة ك بالتمثيل الدفردات كثتَ يعرفوا اف يستطيعوف التلاميذ .2
 . الحقيقي ٌ العلم
 الاصلي ٌ النطق الذم يقربوف التلفظ يدلكوف التلاميذ ك دائما اللفظ ينطقوا اف يدربوف التلاميذ .3
 .الاستاذ بارشاد
 ىكذا .الفصل بُ دٌرب قد الذم الدوضوع عن خاصة ,المحادثة تدريبات اكثر ينالوف التلاميذ .4
 .الاخرل بُ الدوضوع المحادثة التصميم قياس بُ يساعدىم اف يستطيع
 ىي :  عيوبها ناحية من
 .اللساف اللغة بُ تأخكيد التدريب ك الداٌدة لاف ٌ الفهم ك القراءة مهاراة بُ التلاميذقص ين .1
 الدراسة تقدـ بُ الحركة خٌفة ك اللغة الدهارات من الفكرم ٌ الاستاذ يحتاج .2
 الكبتَ الفصل على يقـو اف يستطيع لا .3
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 بذريدم ٌ كلمة الدعتٌ لبياف الوقت ضياع يسببوا اف يستطيعوف التلاميذ ,الا ٌـ اللغة استعماؿ يجوز لا .4
 .على التلاميذ تفستَ اك الفكرة الخطيئات يحدث ك
 حقيقي غتى  اك معته  بدكف التي جملة يحفظ ك يدٌثل اف تدريب الشكل .5
 .كبتَ لشخص يدٌلل اف يستطيع ,نصوصية غتى  لأف ٌ
 برصيل يسول الذم ,بالنقلو العجز من العلماء مع ينقد الطريقة ىذه 
 34.الاجنبية اك الثانية اللغة ك الاكلذ اللغة
 العربية اللغة ب. تعليم
 العربية اللغة تعليم . تعريف1
عرؼ  أم الشيء يعلىم، كعىًلم جعلو بدعته  تعليمان  ميعلللفعل "علم"  مصدر ىو :لغة التعليم
 كالعملية .فتعلم العلم علمتو :نقوؿ إذ .للتعلم مقابل كىو التدريس ىو اصطلحان  كتيقن. كالتعليم
 إلا .آخر طرؼ من الدتعلم بالتعلم كيقـو طرؼ، من بالدعلم بالتعليم يقـو متكاملة، عملية تعليميةال
إلى ذالك،  الحاجة يتضمن لا التعلم مفهـو أف حتُ على الدعلم، إلى الحاجة التعليم يتضمن مفهـو أف
 من النوع ىذا كيعد برصيل العلم . بُ ذاتو على معتمدان  بنفسو العلم اف يحصيل يستطيع الدتعلم لأف
 44العصر. لركح الدواكب للتعلم الدستمر أساس كىو الدتعلم، نفس بُ تأخثتَان  أعمق الذابٌ التعلم
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يفعل  ىو اذاكاف تدريب , شيئا يكوف ىو تعليم لاف .تعٌلم ك تدريب مع يستول لا تعليم
 ك جهو العقل ,لانسافا ترقية الافضل النظاـ على يحاكؿ ىو تعليم .تعريفا يدرس ىو تعليم ك ,شيئا
 .بالغا الشخصا يكوف التلاميذ حتى ,ك الدين المجتمع ك الدوقف ك السلوؾ
 ْٓالدراد. الذذؼ برصيل الدتعلم لتعلم الدعلم من الوعي العمل ىو التعليم
 ْٔأغراضهم. عن العرب بها يعبر التي الكلمات ىىي العربية اللغة
 لكي دافهاىكأ اللغة العربية تعٌلم بُ تعلمالد على لمعالد من الوعي العمل وى العربية اللغة تعليم
 وحيات بُ ينفعها أف يستطيع
 الذم نواحى يوٌرط كل ٌ ك الدركب الشيئ ىو تعليم اف ٌ يستخلص اف يسستطيع التعريف من
 74الحياة. كيفٌية ك الإرتقاء تغيتَا ليعمل يدلكوف ترقية حتى التلاميذ أىلية ك الشخضٌية تشكيل لغرض
 يعٌلمها الذم التلاميذ لكي الاعلى الاستاذ يعمل الذم يعٌلم و أنشطةى الاجنبية اللغة عليمت ,بذلك
 84.الاجنبية تدريس اللغة الغرض ليبلغ مرتب حتى ,جٌيدا تدريس انشطة يعمل مع اللغة الاجنبية
 بُ ةاللغة العربي .العلـو ك الانتشار المجتمع حدث قد التي العالم لغة إحدل ىي العربية اللغة
 ضد,كفورات نهر تغريس حوؿ بُ يستعمل الذم اللغة ىي لرموعات السامية اللغة ىيالمجموعة التاريخ
 ْٗ.(الوسطى الشرقية ) العربية جازرة ك البحر سوريا
                                                             
 َُِِ,فريس ديفا :جوكجاكرتا, barA asahaB narajalebmeP  fitkeE repuS igolodoteM ,النهى اكلي.  54
 ٕص.( ,بتَت :البياف دار)العربية الدركس جامع ,الغليتٌ مصطفي.  64
 722. ص..barA asahaB narajalebmeP edoteM nad igolomitsipE , لريب عبد الوىاب.  74
 ِّص.. ،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,ىتَىماكاف  اتشيف.  84
 ِٓص..( ,ََِّفيلاجار  فوستاكا :(سورابايا ,aynnarajagnePedoteMnad barA asahaB,رشادازىار ا 52 .. 94
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 مع العربية اللغة لتدريس التلاميذ يتعٌلم يعٌرؼ لزاكلة اف العربية يستطيع اللغة تعليم ,كبذلك 
 .يبلغ اف يريد الذم الغرض ليناؿ عناصر كل ٌ ينظم ذمال السهولة الاستاذ يكوف
 هدف تعليم اللغة العربية. 3
. الاسهاـ بَ بناء شخصيات الطلاب ك مساعدتهم على النـو الدتكامل : الجسمى ك العقلى ك ُ
العاطفى كاكتساب القيم الدينية ك الاجتمية التى تؤدل الى الاستقرار النفسى عن طريق العقيدة 
لأنحرافات ك قوة الارادة ك االثقة بالله ك بالنفس ك حفز الطاقات للعمل ك البعد بها عن  الراسخة ك
 الجلد ك القدرة على الاحتماؿ ك العمل لختَ الجماعة ك التضيحة بَ سبيل الله ك الوطن 
. تنمية الاتزازة بالعلم كالاعتماد عليو بَ بناء الحياة ك صنع التقدـ ك ذلك عن طريق الاىتماـ ِ
بالاسلوب العلمىو بالتقنيات الحديثة التى تعمل لتوفتَ الوقت ك الجهد ك ترقية حيات الانساف ك 
 بالبحث كالابتكار ك ربط للعلم بالايداف حماية لو من التعثر اك الانحراؼ.
. تنمية احتًاـ العلم ك التقدير اثره بَ الانتاج ك بَ بناء لرتمع الكفاية ز العدؿ مع تأخكيد بعض ّ
م الذامة كالمحافظة على الوقت ك القدرة على الانجاز ك الدهارة بَ العمل ك القدرة على معايشة القي
الالة ك صيانتها ك المحافظة عليها ك الاعتزاز بالشخصية الدصرية بأخيعادىا الثلاثة : العربى ك الديتٌ ك 
 الحضارل.
بَ : الصبر بَ كعى كيقظة الاعتزاز بالقيم التى كشفت عنها حرب السادس من اكتوبر ك تتمثل 
كالتخطيط كالبعد عن الاربذاؿ ك الاتكالية ك السلبية كاستيعاب منجزات العلم كالنظر الى الحياة نظرة 
 33
 
مشرقة متفائلة ك التزكد ك الامن ك اثارة ركح الشجاعة كالبطولة كالفجاء كالدشاركة بَ البناء 
 15كالتعمتَ.
  العربية اللغة تعليم من غرض. ّ
رفنا اف الغرض بَ تعليم اللغة العربية ىو تنمية مهارات الطلاب بَ استعماؿ اللغة كتبا كما ع  
اك لسانا. مهارات استعماؿ اللغة سميت "مهارة اللغة" . على العاـ كل اىل تعليم اللغة يوافقوف اف 
ة، مهارة مهارات اللغة تنقسم الى اربع مهارات منها مهارة الاستماع، مهارة الكلاـ، مهارة القراء
 15الكتابة.
 مهارة الاستماع .1
 مهارة الاستماع ىي استطاعة الشحص لناؿ كفهم الكلمة التى تكلم الدخاطب بوسيلة الخصوصية.
 مهارة الكلاـ .2
مهارة الكلاـ ىي قدرة لتعبتَ الاصوات النطق اك الكلمة لتعبتَ الفكرة اك الرأم اك الاردة اك 
 25الشعور الي الدخاطب.
 مهارة القراءة .3
                                                             
 ّٗالصفحة :  ُّٖٗ(  دكتور لزمود على الساف, التوجيو بَ تدريس اللغة العربية. َٓ
 ْٕص., barA asahaB narajalebmeP  fitkeE repuS igolodoteM ,النهى اكلي.  15
 
 ُّْص.. ،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,ىتَىماكاف  اسيف.  25
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 من شخص يقبل الدعلومات ,متفٌتح صفتها التي اللغة مهارات ىي القراءة ارة القراءة مهاراتمه
 35.معتٌ الوجود الى كتابة الوجود ىي تغيتَ قراءة .كتابة شكل بُ  (مكتوب) الاخر
 مهارة الكتابة .4
 شخص الاخر الى تعطي الدعلومات اك برصيل صفتها التي اللغة مهارات ىي الكتابة مهارات
 .كتابة الى الوجود شعور اك العقل تغيتَ الوجود ىي كتابة .كتابة شكل بُ  (رئقا)
 العربية اللغة تعليم أهّمية. 4
 الوسطى العصور منذ .بُ العالم تستعمل ما اكثر التي الكبتَة اللغة إحدل العربية اللغة
 علاـ بُ اكبر غةالل بعض من اللغة إحدل اف تكوف يتمو الذم العمـو اللغة تكوف العربية اللغة
 الزماف كىذا .ركسيا لغة ك إسبانيا كلغة فارنسي لغة ك إنجيليزية لغة لتتُ ك لغة ك لغة يوناني مثل
 بَ جانب .الدتحدة الامم ىيئة كثائق لكتابة الذم تستعمل اللغة إحدل اللغة العربية ىي
 العلقة اللغة تكوف عربيةال اللغة الحالة بذعل ىذه ,ايضا القرآف العربية ىي لغة اللغة ,الاخرل
 اللغة يستعمل ىم كلو كاف ,علاـ بُ الاٌمة لجميع لغة الدين لانها ىي ,الاسلاـ الدين مع جدا
 اللغة بُ القرآف يقرأ الاسلاـ الشخص بسبب الحالة ىذه .لا يستعملواىا اـ يـو كل العربية
 الذم يدكنهم اللغة جميع بُ الذم يصنع القرآف ترجمة يوجد لا .العربية كىي اللغة,الاصلى 
 العربية اللغة تستعمل آذاف جميعها بٍ ٌ الدعاء ك الوقت خمسة صلاة ككذلك .اصلي ٌ اللغة لتبديل
                                                             
 ُٕ-ُٔ .ص ( 7891 ,بينتاع بولاف :جاكرتا ) ,نماذج بن العربية ,غابٌ ا بوستامي.  35
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 كبالخصوص ,تعليم اللغة العربية اهمية عن نفهم ك نعرؼ اف نستطيع ,الواقع ذلك من .فصحى
 ىي الدسئلة يكوف كلكن .الاخر البلد اك بُ عرب بُ رسمي ٌ منزيل الذم كاف كلو الاسلاـ الامة
 الذم بلدنا إندكنيسيا بُ العربية اللغة تعليم عرب كمثل الاجنبية إلا ٌ شخص لكل تعليمها بُ
 التي اللغة الاجنبية إحدل ىي العربية اللغة اف ٌ ,عٌرفنا قد .الاسلاـ امة ىو منهم سكانها اكثر
 اللغة ,كاكثرىم .القرية بُ الددينة اك بُ مدرسة كلوكاف ,إندكنيسيا مدرسات بعض بُ يعٌلم
 الددرسة من يبدأ ,اندكنسيا البلد بُ جميع اكبر معهد ك مدرسات بُ يعٌلم الذم العربية
 45الجامعة. الابتدائية حتى
 ج. برنامج العربية يوما كاملا
 مج العربية يوما كاملاناعمالية بر . 1
رم زمـز . كبُ ذالك اليـو كل ىذا البرنامج احد من البرامج اللغة العربية بُ الدعهد العص  
الطلاب كالددرستُ يتكلم باللغة العلربية, يـو اللغة ىو يـو الثلاثاء منذ الساعة الرابعة صباحا حتى 
الساعة العاشرة ليلا. كبُ ليلة الثلاثاء قسم اللغة ذٌكرت اذا غدا يـو اللغة كيجب على الجميع الطلاب 
اثبت الشخض لقسم الامن سميت "جاسوس" كحد بَ كل اف يتكلموا باللغة العربية. كقسم اللغة 
ة جاسوس ىي يكتب باكرقة الجسوس عٌمن يخطاء ام يتكلم اللغة سول يفغرفة كلكن سرٌيٌا. كاما كاظ
العربية. كالجسوس يجمع كرقة الجسوس التى فيها كتابة خطيئة الطلاب بُ يـو اللغة. كقسم اللغة 
السابع حتى فصل العاشر تعطى الى "لزكمة اللغة" كاما كرقة  يكتب عن كل الخطيئة. اما الورقة لفصل
                                                             
 ( 22 .ص ( 5002 ,غركؼ رحلة فوستاكا :اكرتا( barA asahaBnarajalebmePالدين,  زين رضلية  45
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فصل الحادية عشر تعطى الى اساتيذ اللغة ككل من الذل اسائهم يكتب بَ الورقة اعطى لزكمة اللغة 
 التعزير لحٌكمهم.
 ببرنامج العربية يوما كاملا في المعهد العصرى زمزم المتعلقةالبرامج . 3
 .   القاء الدفرداتُ
 ادثة. لزِ
 . دكرة اللغةّ
 . نشط اللغةْ
 . الدفردات حائطيةٓ
 55. احتبر شفولٔ
 د. تطبيق طريقة المباشرة في برنامج العربية يوما كاملا
 المباشرة الطريقة باستعمال العربية اللغة تعليم . إستعدادُ
 :ىوك  ,الطريقة الدباشرة بإستعماؿ العربية اللغة تعليم استعداد بُ ليهتم يجب الذم الحاؿ
 .الدراسة الدادة يكتب بٍ يبلغ اف يريد الذم تعليم الغرض ينشف . أ
                                                             
 نهارا. ُُبَ الساعة  َُِٕاغسطوس  ُٗالعهد العصرل زمـز جيلوعوؾ بُ يـو السبت  الدقابلة مع الاستاذ فاندل يسرا,س.ؼ.د.ا بُ مكتبة.  55
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 الدراسة تبليغو الغرض يساعد اف يستطيع الذم ,جيدة مظهرة ادكات يستعمل . ب
 المباشرة الطريقة بإستعمال العربية اللغة تعليم . تنفيذِ
 اك مظهرة دكاتا اف يساعد ينبغي العربية اللغة بإستعماؿ العربية اللغة تعليم تنفيذ ماداـ
 اللغة تعليم اف ,فلتلاميذ .العربية اللغة تعليم مبادئ اساس يفهم الاستاذ ينبغي .كسائل مناسب
 التجريبات. كثتَ ك كثتَ التدريبات ,العملية يحتاج
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث  .‌أ
لبحث لجمع ذىب الى ميداف اي نوع ىذا البحث ىو البحث الديداني، لأف الباحث
البيانات التى تتعلق بهذا البحث. قاؿ زين العارفتُ، بحث الديداف ىو عملية البحث التى تعمل 
بطبيعية متسوية بحالة الدوضوعية بَ الديداف دكف التلاعب بَ البيانات كأجناسها التى بذتمع بيانات 
يقاؿ   )onograM(ونوغكما نقلو مار   )rolyT nad nadgoB(داف كتيلورغكقاؿ بو  ٔٓالديداف.
ينتج بيانات التصويرية كلمات الكتابية كاللسانية من  الذل بحث الديداف ىو إجراء البحث
 ٕٓالإنساف كالعمل الذل يستطيع مراقبو.
 مكان البحث .‌ب
العصرل زمـز مكانا للبحث. ككقعت ىذه الدعهد بقرية بتَناسدل بُ منطقة  كأختار الدعهد
 ,I.dP.S ,c.Lالدعهد ىو الاستاذ عارؼ فوزل  جيلوعوؾ كمديرية بايوماس. كمدير ىذه
 مصادر البيانات .1
بُ بحث الديداف  الدصادر ىو كل شيئ الذل يعطى البيانات التى تتعلق بهذا البحث.
كمصادر البيانات بَ ىذا البحث، كما  ٖٓتعيتُ مصادر البيانات بزتار بالتًجيح كالغرض الدعتُ.
 يلي : 
                                                             
 َُْ)، ص. َُِِ(باندكنج: فاتا راماجا ركسدا كاريا، uraB amgidaraP nad edoteM nakididneP naitilenePالعارفتُ، زينٔٓ
 ّٔ)، ص. َََِ(جاكرتا: فاتا أسدل ماىاستيا، nakididnePnaitilenePigolodoteMمارجونو، ٕٓ
)، َُِِ(باندكع : الفاباتا، D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMسوغييونو،85
 ِٗٗص.
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منو لناؿ  ,I.dP.S ,c.Lعارؼ فوزل  مدير الدعهد العصرل زمـز الاستاذ . أ
الدعلومات عن تاريخ الدعهد العصرل زمـز ،  كالبرامج التى تتعلق بذالك الدعهد، كحاؿ 
 الاساتيذ،كمكاف الجغرفية ذالك الدعهد.
الددرس ىنا ليس كل الددرس بُ ذالك الدعهد كلكن الدقصود ىو مدرس الٌلغة العربٌية  . ب
فمنو سأخجمع البيانات اٌلتى تتعلق بهذا   I.dP.Sفقط، فهو الأستاذ يسرا افاندل 
 الدوضوع. 
 ج.الطلاب
الدراد بالطلاب ىنا كل الطلاب بُ الدعهد الاسلامى العصرل زمـز لناؿ الدعلومات 
 عن برناميج العربية يوميا كاملا. 
 طريقة جمع البيانات .2
حث ىو طريقة جمع البيانات ىي أفضل الخطوة بُ البحث، لأف الغرض الأكؿ من الب
جمع البيانات. بجمع البيانات سيناؿ الإخبار كالظواىر الدهاـ حتى أف الإكتشاؼ الذل ينتج من 
 ثلاث طرؽ لجمع البيانات، كما يلي :  ٗٓبحث العلمية يستطيع أف يسأخؿ عنو.
 طريقة الدلاحظة . أ
طريقة الدلاحظة ىي الإشراؼ كالتدكين نظاما الى الظواىر الذل ييبحث الباحث. 
 َٔلاحظة ىي العملية الدركبة التي تتًكب بعملية الأحيائي كعملية سيكولوجي.طريقة الد
                                                             
 ُِِ)، ص. ََُِ(سورابايا : ىيلاؿ فوستاكا، asahaB naitileneP igolodoteMلزمد عينتُ، ٗٓ
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الدلاحظة ىي عملية الطبيعية التي نعملها مرارا بُ حياتنا اليومية. قاؿ زين العارفتُ الدلاحظة 
ىي تينيك جمع البيانات الذل يعمل بالدراقبة كالتدكين النظامى كالدنطيقى عن أنواع الظواىر 
 ُٔؿ الحقيقية أك غتَ الحقيقية لإدراؾ الغرض الدعتُ.بَ الأحوا
أستخدـ طريقة الدلاحظة الدباشرة بُ ىذا البحث لكي أستطيع أف أجمع البيانات 
عن الصور العامة عن مكاف البحث. طريقة الدلاحظة الدباشرة ىي عمل الباحثة بُ جمع 
كقاؿ  ِٔسوؼ يبحث فيو.البيانات بالتكلم الدباشرة الى مصادر البيانات، أنو الباحثة 
ملاحظة الدباشرة ىي مراقبة كتدكين التى تعمل على الشيئ بَ مكاف   )onograM(مارجونو
 ّٔالبحث حتى أف الدلاحظة توجد بشيئ الذل يتحرل معا.
 طريقة الدقابلة . ب
) يعبر أٌف الدلاحظة الطٌريقة المجموعة يعتٍ الطٌريقة ُٖٔٗعند سوتريسنو ىادم (
ة الأحيائية ك الٌنفسية. إثناف من الٌشيئ الدهم طريقة الدلاحظة ك ترٌكب من كٌل طريق
ىذه الطٌريقة تستعمل لجمع البيانات عن كٌل حاؿ البيئة بُ الدعهد الاسلامى  ْٔالٌذاكتَة.
العصرل زمـز عن الدواد يعٌلم الددٌرس الى الٌطلابة ك الطٌريقة تعمل مدٌرسة بُ كلنظر الدباشرة 
 ناميج العربية يوميا كاملا بَ الدعهد الاسلامى العصرل زمـز .من قريب عن عملٌية بر 
                                                                                                                                                                                              
  ْٗص. باندكنج : جافا فوستاكا سيتييا)، ( nakididneP naitileneP igolodoteMامتَ الذادم كىاريونو،َٔ
 ُِّ)، ص.َُِِ(باندكنج: فاتا راماجا ركسدا كاريا، uraB amgidaraP nad edoteM nakididneP naitilenePالعارفتُ، زينُٔ
ص. )،َُِِ، (باندكع : الفاباتاD&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMسوغييونو،ِٔ
 ُِّ
 ُٖٓص.)، َََِ: فاتا أسدل ماىاستيا، (جاكرتاnakididnePnaitilenePigolodoteMمارجونو، ّٔ
 ِِٕ), ص. ََِٗباندكنج: ألفاتيتا,( D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteMسوكيونو, 46
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 طريقة الوثاقية.   . ج
 ٔٔالوثيقة ىي مواد الكتابى. ٓٔطريقة الوثيقة ىي أخذ البيانات التى كانت بُ الوثائق.
كقاؿ لزمد عينتُ الوثيقة ىي جمعية البيانات الكتابية، أما الوثيقة بَ الدعتٌ العاـ تتكوف من 
أستخدـ طريقة الوثيقة لجمع البيانات من  ٕٔيم كفيديو كالشريط كما أشبو ذلك.الصورة كالرق
 الوثائق التى كانت بُ الدعهد.
الطٌريقة الوثاقية كتابة الواقع الذم قد ماضي. الوثاقية تستطع أف تشكل الكتابة  
لحياة كالٌصورة أك مأخثورة الضخم من شخص. الوثاقية الكتابة مثل الكتابة اليومٌية كتاريخ ا
كالقصة كالٌنظاـ كالسياسة. كالوثاقة الٌصورة مثل الٌصورة كصورة الحياة ك إسكتش كغتَىم. 
يستعمل الباحث ىذه ٖٔكالوثاقية الدأخثورة كمثل مأخثورة الفٌن كالٌصورة كالٌنصب كالأفلاـ كغتَىم.
بالبرناميج  الطٌريقة لنيل البيانات الٌتي عمالية اليومٌية للأساتيذ كالطلاب عن الٌشيئ يتعلق
 العربية يوميا كاملا بَ الدعهد العصرل زمـز .
 تحليل البيانات  .3
برليل البيانات ىو عملية البحث كتنظم البيانات بتًتيب الذل كجد من نتائج الدقابلة 
برليل البيانات إحدل  ٗٔالأخر. كالدلاحظة كما اشبو ذلك حتي سهل فهمو كيستطيع اف يخبر إلى
                                                             
 َُُص. جافا فوستاكا سيتييا)، باندكنج : ( nakididneP naitileneP igolodoteMامتَ الذادم كىاريونو،ٓٔ
 ِّْص. )، َُِِ(باندكنج: فاتا راماجا ركسدا كاريا، uraB amgidaraP nad edoteM nakididneP naitilenePالعارفتُ، زينٔٔ
 ُُّص.)، ََُِ(سورابايا : ىيلاؿ فوستاكا، asahaB naitileneP igolodoteMلزمد عينتُ، ٕٔ
 َِْ, ص. D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteMسوكيونو, ٖٔ
ص. )،َُِِ(باندكع : الفاباتا، D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMسوغييونو،ٗٔ
 ّّْ
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دا كبتحليل البيانات أيضا الإخبار الذل جمع بو لو معتٌ. كأستخدـ عملية البحثية الدهمة ج
 الطريقة لتحليل البيانات، كما يلى:
 التحليل قبل النزكؿ إلى ميداف البحث . أ
الدراد ىو عملية التحليل البيانات قبل النزكؿ إلي ميداف البحث. برليل البيانات من 
 َٕتخدـ لتثبت تركز البحث.نتائج الدراسة السابقة كبيانات الثانوية التى تس
 التحليل البيانات .‌ب
الدراد ىو عملية التحليل البيانات كقت جمع البيانات مباشرة كبعد الإنتهاء من جمعها. 
 كىناؾ ثلاث خطوات لتحليل البيانات، كىي :
 حذف بعض البيانات .1
البيانات بُ الديداف البحث كثتَة فلذلك لابد الباحث أف أكتبها بدقة كتفصيلة. 
راد بحذؼ بعض البيانات ىو إختيار الحالات الدهمة، كترٌكز الحالات الدهمة، بٍ كالد
حذؼ البيانات غتَ الدهمة. بعد حذؼ بعض البيانات سيعطى أكضح الصورة بَ الديداف 
 كيسٌهل الباحث لجمع البيانات الآتية كيبحثها مرة إذا احتاج الباحثة إليها.  
 عرض البيانات .2
                                                             
. ص)،َُِِ(باندكع : الفاباتا، D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMسوغييونو،17
 ّّٔ
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ت التى كانت غتَ مهمة. فػىيىًلٍيًو عرض البيانات يدكن بعد حذؼ بعض البيانا
بشكل الكلمة القصتَة اك رسم البياف اك العلاقة بتُ الفصيلة كما اشبو ذلك. بعرض 
 البيانات سيسهل فهم ماحدث كاختٌط العمل بعده بشيئ يفهمو الباحثة. 
 استنتاج البيانات  .3
يانات. استنتاج البيانات ىو الخطوة الثالثة من برليل البيانات ىي استنتاج الب
ستتغتَ الخلاصة الاكؿ إف كجدت الحجة القوية عند جمع  ُٕاستخلاص الخلاصة منها.
 البيانات بُ الدستقبل.
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
(باندكع : الفاباتا، D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMسوغييونو،ُٕ
 ّْٓص.)،َُِِ
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 بعاالباب الر 
 عرض البيانات وتحليلها
 تصويرية العامة المعهد الاسلامى العصرى زمزم جيلوعوك بانيوماس .‌أ
 تاريخ عن المعهد العصرى زمزمال .1
د العصرم زمـز الذل عنونو بَ الشارع بيت الدتتُ بَ الجامعة الاسلامية لمحمدية بَ القرية الدعه
بتَناسيدل جلوعوؾ بانيوماس جوا الوسطى اكلو من حزف قليل الداعى كاماـ الدسجد كمن امنية 
رجل الاعماؿ الدسلم كىو السيد كاسيواف الحج للمانح الرئسى كالدؤسس لدعهد الاسلامى 
منية العالية لقيامة الدعهد الذل كلد منو الدعاة كالاماـ بَ ناحية جيلوعوؾ الأمـز كلو العصرل ز 
 خاصة كينفع للناس عامة.
العلماء بَ ذالك الدكاف كالرئس لمحمدية جيلوعوؾ مع دة كالامنية تستمر بالدشاكرة اتلك الار  
. لسيد كاسواف الحجل فريق الدؤسستُ كرئس الفريق ىو ايبانيوماس. كمن تلك الدشاكرة تشك
كبعد ذالك يفعل فريق الدؤسس دراسة الدقارنة الى الدعاىد منها الدعهد لمحمدية بلومفونج ستَامبوغ 
 بتَبيس كالدعهد الاماـ الشافعى بَ تثيلاتثاؼ كالدعهد الاماـ شهدك بَ سراكرطا.
 ََِٖيولى  ُٕ كبإذف الله كباختبيار العمل فولد الدعهد الاسلامى العصرل زمـز بَ التاريخ 
متًا مكعب الواقفة من السيدة  َْْق. على الارض الواسعة  ُِْٗجمادل الثانى  ُّـ اك 
 ىو السيد كاسواف الحج. للمانح الرئسى رافعة بتَناسدل جلوعوؾ ك
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بناء الدعهد يفعل تدريجيا ىى غرفة الادارية، كالفصل، كمسكن الطلاب، كالدمطبخ، 
د لله طلاب الدعهد الاسلامى العصرل زمـز ازداد سنة بعد طلابا، كالحم ِٓكاكؿ تلاميذه 
 شخصا. ّّٓسنة. بٍ بَ السنة الخامسة طلاب الدعهد العصرل زمـز كلهم 
الدعهد الاسلامى العصرل زمـز للمؤسسة التًبية الاسلامية تركيز لتًبية الطلاب بعلـو 
 ِٕ الشريعة كمهارة الحياة كالتكنولوجي.
 بعثة و نظرة .2
الدعهد الاسلامى  بعثةك  نظرة عن الباحث سيعرض ,قيامو تاريخ خلفية نع يعبر لسو 
عارؼ  الاستاذ مع قابلةالد ّٕيلى: كماو  بعثتك  نظرة اما العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس.
 .فوزل كمدير الدعهد الاسلامى العصرل زمـز
 نظرة .1
ك شخصية ف الاسلامى الكفائة، الدؤمن ، الدتق، باخلاؽ الكريدة، كذالانسا يشكيل
 الاجتماعى، كالتفقو بَ الدين، الذاكى كالتسلط على العلم كالتكنولوجي كمستقل بالنفس.
 بعثة .2
 الغرس قيم الاسلامية الاخلاؽ الكريدة .1
 يشكل نائب الامم .2
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 يطبق قيم الاجتماع بَ حياة المجتمع .3
 يزاد الطلاب العلم كالتكنولوجيا لدصلحة الحياة  .4
 ة الكفاءة.لتكوف الدؤسسة التًبية الاسلامي .5
 موضع جغرفية .3
 مديرة بتَناسدل ناحية جيلوعوؾ قرية بُ وضوعالدالدعهد الاسلامى العصرل زمـز 
 .رابعالدتًا م َََُٕ الواسع رضلاا لىتٌ عيب .بايوماس
 : يلى كماكلاية الدعهد الاسلامى العصرل زمـز   الحد منطقة اما
 ةشرقي بتَناسدل بقرية يحدد الذل بُ جهة الدشرؽ : شارع . أ
 مقيم  ريفية دكر : الدغرب جهة بُ . ب
 شارع الاكبر الدديرل جهة الشماؿ: بُ . ج
 ْٕمكتب شؤف الدينية : الجنوب جهة بُ . د
 خصائص المعهد الاسلامى العصرى زمزم .4
 أ. تعليم اللغة الشرعية
 ب. برفيظ القرأف
 ج. تنمية اللغة
 د. رحلة العلمية
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 ق. تنمية الرغبة كالدلكة
 ر (الدسجد،الغرفة،الفصل)ك. بناء على ثلاثة المحوا
 قسم اللغة في المعهد العصرى زمزم جيلوعوك بانيوماس .5
الددير بُ تنمية اللغة الاجنبية بُ الدعهد قسم اللغة ىو احدل الجمعية لتساعد  
 العصرل زمـز بالنظرة " احياء الغة الاجنبية بُ بيئة الدعهد العصرل زمـز " كبعثو :
 الدعهد العصرل زمـز .تشكيل بيئة اللغة الاجنبية بُ  . أ
 تشكيل لغة إ.ؼ.ـ للجمعية التى تكوف الاسوة كمباشرة تلتقى بالتلاميذ . ب
 ج.  تشكيل لغة اجنبية التلاميذ بَ شكل الافعاؿ
 د.  ترتيب التلاميذ لإحياء اللغة الاجنبة بُ الدعهد العصرل زمـز
 الجدكاؿ الاكؿ
 زمـزترتيب الادارات لقسم اللغة الدعهد الاسلامى العصرل 
 الوظيفة الاسم نمرة
 رئيس القسم فاندل يسرا، ؿ.ث ُ
 راتب الادارة كتَسنا فيندل ِ
 راتب العاـ فاتح الحق ّ
 راتب العاـ لزمد رفاعى، ؿ.ث ْ
 راتب العاـ لزمد حسن،س.س ٓ
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 ٕٓ:كظيفة قسم اللغة ىي 
 تنموا اللغة الاجنبية بُ بيئة الدعهد العصرل زمـز .1
برامج الافعاؿ لتنمية اللغة الاجنبية بُ بيئة الدعهد العصرل تصميم الاستًاتيجية ك  .2
 .زمـز
 يرشد اللغة الاجنبية للاساتيذ بنائب الددير الرعاية ةالتًبية كالإدارة .3
 يرشد كيراقب كيقٌوـ إ.ؼ.ـ لغة .4
 يرشد كيراقب كيقٌوـ تنمية لغة الاجنبية للطلاب .5
 الجدكاؿ الثانى
 عهد العصرل زمـزالاصابة كالذدؼ بُ تنمية اللغة بُ الد
 الذدؼ الاصابة البرامج نمرة
 لتكثتَ الدفردات جميع التلاميذ القاء الدفردات ُ
 لتنمية مهارة الكلاـ جميع التلاميذ لزادثة ِ
 لتوافق الدفردات كالمحادثة جميع التلاميذ دكرة اللغة ّ
 لتنمية مهارة قراءة الكتب الدختً ُِتلاميذ فصل  قراءة الكتب ْ
 لإرشاد اللغة إ.ؼ.ـ ُُتلاميذ فصل  رة اللغةسف ٓ
 الدوىوب لجمع التلاميذ التلاميذ الدختً رجاؿ اللغة ٔ
 ليحرؾ التلاميذ  جميع التلاميذ نشط اللغة ٕ
 ليحرؾ التلاميذ جميع التلاميذ مسابقة كبرل ٖ
لتكثتَ الدفردات كلتحرؾ عن  جميع التلاميذ مفردات ىاتئية ٗ
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 حفظ الدفردات
 للتأخديب اللغة جميع التلاميذ ـو اللغةي َُ
 لتناكؿ لسالفة اللغة جميع التلاميذ لزكمة اللغة ُُ
لتقونً حفظ الدفردات كمهارة  جميع التلاميذ اختبار شفول ُِ
 الكلاـ
 
 جدكاؿ الثالث
 ٕٔدفتً ملقى مفردات كالدادة العامة
 الدادات ملقى الدفردات الفصل
 اسم إ.ؼ.ـ لغة .إٔ
 اسم  لغة إ.ؼ.ـ .بٕ
 اسم إ.ؼ.ـ لغة . جٕ
 اسم إ.ؼ.ـ لغة .دٕ
 اسم كفعل إ.ؼ.ـ لغة .أٖ
 اسم كفعل إ.ؼ.ـ لغة .بٖ
 اسم كفعل إ.ؼ.ـ لغة .جٖ
 اسم كفعل إ.ؼ.ـ لغة . دٖ
 اسم كفعل ُِفصل  .أٗ
 اسم كفعل ُِفصل  . بٗ
 اسم كفعل ُِفصل  .جٗ
 اسم كفعل ُِفصل  .دٗ
 لاسم كفع امتُ سوبيكتى بزصص
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 فعل التصريفى استقلاؿ كيرا سرجانا .ـ.إ.أَُ
 فعل التصريفى اريس بديداف،س.ؼ.د .إ.إ.سَُ
 فعل التصريفى فوجى لكسانا،س.ؼ.د .إ.ؼ.أُُ
 فعل التصريفى نور رحيم فضلى . إ.ؼ.سُُ
فعل التصريفى  جماؿ الدين الافغانى .إ.ؼ.أُِ
 كمصطلاح العلم
فعل التصريفى  سلماف اكع .إ.ؼ.سُِ
 مصطلاح العلمك 
 
 11الجدوال الرابع
 المعهد العصرى زمزم جيلوعوك بانيوماس يةتركيب ادار 
 الوظيفة الاسم نمرة
 ديوان المؤسسين .1
 رئس ديواف الدؤسس ق.كاسواف.ق.س -
 اعضاء ديواف الدؤسس د.ر.س.ق.اغوس مفتاح -
 اعضاء ديواف الدؤسس ىتَك بذوكرك -
 ديوان رئس المعهد .2
 مدير الدعهد ثعارؼ فوزل،س.ؼ.د.إ،ؿ. -
 نائب الددير السكرترية ىتَك بذوكركك -
 نائب الددير التًبوية سيمى بتَياتنو،س.ؼ.د -
 نائب الددير الدعهدية لزمد طريق نور احساف -
 نائب المدير التربوية وتسلط على : .3
 رئيس الددرسة الثنوية سيمى بتَيتنوك -
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 رئيس الددرسة الدتواسطة كارتونو -
 الاسلاميةرئيس الدرسة  شرازنً -
 رئيس الاضافية  مشفى -
 رئيس المحتبر العلمي زالفكار ديول يوليانا -
 رئيس الدكتبة صفيا ديول اندريارتى -
 نائب المدير المعهدي وتسلط على : .4
 رئيس شؤف الطلاب اريس بوديداف -
 رئيس شؤف التحفيظ راشيد احمد فركؽ -
 رئيس شؤف التًبية جاتوف نور ادل -
 رئيس شؤف اللغة رزاؿ تتَل بتَاستيو -
 رئيس شؤف المحاضرة نور رحيم فضلى -
 رئيس شؤف العبادة الف لراىدين العزيز -
 رئيس شؤف الصحة رزؽ ازىار -
 رئيس شؤف النظافة ادم ستياكاف -
 نائب المدير السكريترية وتسلط على .5
 رئيس الدالية سليستياكاتى -
 رئيس التنظيم اغاـ سيف الايدماف -
 
 ِّاشخاص كادارات الدعهد فيو  ْٔعهد الاسلامى العصرل زمـز فيو كالجملة الددرس بَ الد
 اشخاص.
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 والطلاب ينحالة المدرسب. 
 ٖٕأ. حالة الددرستُ
 . استاذ عارؼ فوزل.س.ؼ.أُ
 . استاذ سيمى بريانطا،س.ؼ.دِ
 . استاذ لزمد طريق نور احسافّ
 . استاذ ىتَك بذوكراْ
 . استاذ رزقى ازىار يفراتوٓ
 نور ادل . استاذ جاتتُٔ
 . استاذ كرطانو،س.ؼٕ
 . استاذ رزاؿ ترل بتَاستيا،س.ؼ.د.أٖ
 . استاذ شرازنً،س.ؼ.دٗ
 . استاذ رزاؿ امن الدينَُ
 . استاذ رشيد احمد فركؽُُ
 . استاذة كيديا نعرـك ، س.ؼ.دُِ
 . استاذة تيتتُ سيبتى كينارسيو،س.ؼ.دُّ
 . استاذة ارم ايكا سيتيانعرـك ،س.ؼ.دُْ
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 ياكاتى،س.ال. استاذ سليستُٓ
 . استاذ عبد الدناؼُٔ
 . استاذ فوجى لكسانا،س.ؼ.د.إُٔ
 . استاذ سيسكا ليلة.ب.س،س.ؼ.دُٖ
 . استاذة ذكالفكار ديوم يولياناُٗ
 . استاذ ادم سيتياكاف،س.ؼ.دَِ
 . استاذ دافئ الدين اسكارُِ
 . استاذ مسفى،س.ؼ.دأِِ
 . استاذ نور رحيم فضلىِّ
 ن عزيز. استاذة استاذ الف لراىديِْ
 . استاذة نور ىداية دمرجاتى،س.ؼ.دِٓ
 استاذة صفيا ديول انديريارتى،س.س.أ .ِٔ
 س.ؼ.د . استاذ فحرل افيف الدين،ِٕ
 استاذ كيندل.س.س.أ .ِٖ
 س.ؼ.د . استاذة ايرنا كحيو ككلاندارل،ِٗ
 . استاذ ق.كوردم.ق.س.س.أ.غَّ
 س.ؼ.د . استاذ لزمد عبد الغفار،ُّ
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 س.ؼ.د.إ ف،. استاذ اريس بوديداِّ
 س.كـو . استاذ لريد ادل نور رحمن،ّّ
 س.ؼ.د.إ . استاذ زبتَ تاريخ مولانا،ّْ
 س.ق.إ . استاذ نور ىانيف،ّٓ
 . استاذ ابو بكر، ؿ.ث.ّٔ
 استاذ فاندم يسرا،ؿ.ث .ّٕ
 س.ؼ.د استاذة حكمة العزيزة، .ّٖ
 . استاذة اسمى اثنتُ،ؿ.ث. س.ؼ.دّٗ
 . استاذة فطريا فعيستوتى، س.ؼ.دَْ
 س.ؼ.د . استاذة نورياتوف ديول اكتامى،ُْ
 . استاذة الفى دينا رمضاف، س.ؼ.دِْ
 . استاذ اغاـ سيف الاماـ، أ.ـ.د.كـوّْ
 . استاذ لزمد رضواف زين الدين،ْْ
 . استاذ سيف الدينْٓ
 س.ؼ.د . استاذة اينداع يواناترل،ْٔ
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 ب. حالة الطلاب
منهم من جوا الوسطى ككاف  الطلاب بَ الدعهد الاسلامى العصرل زمـز كثتَ 
منهم من خارج جزيرة الجوية.كىم يتعلموف ايضا بُ الدؤسسة الرسمية اما بُ الددرسة 
  ٕٗالدتواسطة زمـز لمحمدية اك اما بُ الددرسة الثنوية زمـز لمحمدية جيلوعوؾ بانيوماس.
 خامسالجدوال ال
 لمعهد الاسلامى العصرى زمزم جيلوعوك بانيوماس حالة التلاميذ
 عداد التلاميذ عداد الفصل الفصل نمرة
 ُُْ ْ السابع ُ
 ُُْ ْ الثامن ِ
 ٖٔ ّ التاسع ّ
 ّٓ ِ العاشر ْ
 َّ ُ الحادل عشر ٓ
 ِٓ ُ الثانى عشر ٔ
 ُٖ ُ بزاصص ٕ
 ْٓٗ ُٔ الجموع
 
اف التلاميذ بُ الدعهد الاسلامى العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس سنة  الباحث البيانات من
 فصوؿ. ُٔك  ْٓٗكاف   َُِٖ-َُِٕة الدرس
 د. الازم واللوازم
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 سادسجدوال ال
 28الازم وللوازم في المعهد الاسلامى العصرى زمزم
 
 عدد الازم وللوازم رقم
 متًا مربع َََُٕ كاسع الارض ُ
 متًا مربع َََُُ كاسعة البنياف ِ
 ُ مسجد ّ
 ُ قاعة اللقائية ْ
 ُ مكتبة الاكلى ٓ
 ُ دكافمقصف كال ٔ
 ُ أ.ؾ.س ٕ
 ُٗ غرفة الفصوؿ ٖ
 ُٕ غرفة التلاميذ ٗ
 ُ ميداف كرة القدـ َُ
 ُ ميداف الرياضيات ُُ
 ُ مكتبة التنظيم ُِ
 ُ مكتبة الادارة ُّ
 ُ مكتبة الاساتيذ ُْ
 ُ غرفة ب.ؾ ُٓ
 ُ لستبر إ.ؼ.أ ُٔ
 ُ لستبر الكمبيوتر ُٕ
 ِٕ الحماـ كالدرحض ُٖ
 ُ السيارة ُٗ
 ُ الجولة َِ
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 جدوال الثامن
 برامج اليومية لتلاميذ المعهد الاسلامى العصرى زمزم
 البرامج رقم
 قياـ اليل ُ
 صلاة اليل ِ
 صلاة الصبح جماعة ّ
 برفيظ/لزادثة ْ
 القاء الدفردات ٓ
 تنظيف كتناكؿ الفطور ٔ
 استعداد الددرسة ٕ
 تعليم كالتعلم ٖ
 تناكؿ الغداء ٗ
 استًحة َُ
 لاة العصرص ُُ
 الاغساؿ كالاغتساؿ ُِ
 مراجعة بُ الدسجد ُّ
 صلاة الدغريب ُْ
 تعليم قراءة الكتب ُٓ
 تناكؿ العشاء ُٔ
 صلاة العشاء ُٕ
 الاعلانات ُٖ
 لزاضرة/نشط اللغة ُٗ
 برفيظ َِ
 نـو ُِ
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 الجدوال التاسع
 الاسلامى العصرى زمزم برامج اليومية لتلاميذ المعهد
 برامجال اليـو رقم
 يـو الاثنتُ ُ
 برنامج الاضابَ قراءة
 برنامج الاضابَ اللغة العربية
 برنامج الاضابَ التصميم
 برنامج الاضابَ كرة الريسة
 تعليم ؼ.ج.ـ
 لزاضرة
 يـو الثلاثاء ِ
 برنامج الاضابَ الخط
 برنامج الاضابَ اللغة العربية
 برنامج الاضابَ الرياضة
 ج الاضابَ قراءة الكتببرنام
 يـو الاربعاء ّ
 برنامج الاضابَ اللغة العربية
 برنامج الاضابَ الفتٍ
 برنامج الاضابَ تافك سوجى
 يـو الخميس ْ
 برنامج الاضابَ اللغة العربية
 برنامج الاضابَ الفتٍ
 برنامج الاضابَ تافك سوجى
 يـو الجمعة ٓ
 برنامج الاضابَ قراءة
 مج الاضابَ اللغة العربيةبرنا
 برنامج الاضابَ التصميم
 برنامج الاضابَ برستُ
 يـو السبت ٔ
 لزادثة
 برنامج الاضابَ حزب الوطاف
 نشاط لغة
 برنامج الاضابَ كرة القداـ يـو الاحد ٕ
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 البيانات عرضه. 
 بُ برنامج الدباشرة طريقة تطبيق عن البيانات ناؿ الباحث البحث نتيجة على بناء
بُ الدعهد الاسلامى العصرل زمـز  كالدلاحظة الدقابلة من نتيجة البيانات تلك العربية يوما كاملا
 جيلوعوؾ.
 .بُ الدعهد الاسلامى العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس العربية يوما كاملا برنامجعمالية تعليم 
 تخطيطال  .1
هد الاسلامى العصرل زمـز بُ الدع العربية يوما كاملا برنامج ةيدراسبزطيط ال
 يصنع اف يجب العربية يوما كاملا برنامج تعليم عملية بُ . كإعدادجيلوعوؾ بانيوماس
 برنامج الأستاد اعداد تركيب بَالدادة  إيصاؿ قبل التعليم عملية بَ بزطيطا االدعلم
لا العربية يوما كام برنامجداؼ ىأ ناحية من الطلاب اتمهار  علىالعربية يوما كاملا 
 كتقديره ككسائلو كطرقتو وكمادت
الدعهد الاسلامى العصرل زمـز الدادات الدرسية لدقدمة يـو اللغة اك  يستعمل
 .كالمحادثة كانشاط اللغة كغتَ ذلك كالقاء الدفردات برنامج العربية يوما كاملا بالدباحث
 ماؿاستع الطلاب يتكثركف بُ الطرؽ لكي كيستعمل الدعهد الاسلامى العصرل زمـز
 ليوميتهم كعٌلم ايضا المحادثة تعليم لكن فقط القواعد تعليم ليس ,اللغة العربٌية
العربية ايضا  باللغة الأستاذ كيستعمل .فقط كوسيلة كالأستاذ منهم كتعٌلم أصدقائهم
للمحادثة بتُ الاستاذ كالاستاذ الاخر كبتُ الاستاذ مع تلاميذىم بُ اينما كانوا حتى 
لدادة الا الدرس الصعوب كالرياضيات كغتَ ذالك يستعمل الاستاذ بُ الددرسة لشرح ا
 بَ الطلاب عندما التعليم.كلكن الطلاب بَ عملية فهم لتساعد الإندكنسية اللغة
 التعزير ينلوف فهم بها يتكلموف لا اذا باللغة العربية يتكلموا اف يجبوف ىم الطلبة سكاف
 "بوس اؼ" لكل مفردة عشر مرات.  يعتٌ
 د التعليم برنامج العربية يوما كاملا بالطريقة الدباشرة.فوائي
 العربية يوما كاملا لكى برنامج تعليم بَ الدهمة العناصر من احدل فوائد ىي
 .التعليم عمليةبُ  ينجحوا اف يستطيعوف الطلاب
 العربية باللغة الكلاـ تعويد .1
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 ام شخصبُ ام مكاف كمع  العربٌية باللغة ايتكلمو  يستطيعوف اف الطلاب .2
 بالطلاقة العربية اللغة يتكلموا اف الطلاب يستطع .3
 العربية باللغة كالبحثلمحادثة كا المجدلة رىما .4
 التعليم اللغة العربية ببرنامج العربية يوما كاملا بالطريقة الدباشرة أىداؼ .2
 بالعربية كتدري باللغة مباشرة الكلاـ أىداؼ التعليم ببرنامج العربية يوما كاملا ىي تدريب
 الإستماع حتى الطلاب يستطيعوف اف يتكلموا كالإستماع باللغة العربية.
 التقدير .3
.يستعمل الددرسوف التلاميذ مهارات بإجراء التلاميذ درسالد يقيم ,التعليمية عملية نهاية بُ
ر ببرنامج اسمو اختبر شفول ىو للتقدير عن حفظ الدفردات كمهاراة الكلاـ كبرنامج دكر يدالتق
 للتقدير عن تطبيق الدفردات بُ المحادثة. اللغة ىو
تطبيق طريقة المباشرة في برنامج العربية يوما كاملا بالمعهد الاسلامى العصرى زمزم  و.
 جيلوعوك بانيوماس
على رأم استاذ  بُ برنامج العربية يوما كاملابَ  الدباشرةبٌتُ عن تطبيق طريقة  الباحث
للغة بُ الدعد الاسلامى العصرل زمـز كىو ايضا رئس قسم ا  فاندل يسرا س.ؼ.د.إ  الذم
 اف اكثر داخل الفصل اك خارج الفصل كرأل العربية اللغة عملية تعليم الطلاب بُ يعلم كيواجو
 اكثر لأف ,عنها بُ مرحلة اكلذم يفهموف كلا العربية تعليم اللغة بُ يشعركف الصعوبة الطلاب
 الطلاب لا كبعض العربية اللغة يتعلم  فيها لاالتى الإبتدئية من الددرسة متخررجوف الطلاب
عند  بطلاقة. كلكن العربية يقرئوف النصوص اف كلايستطيعوف العربية كتابة يكتبوا اف يستطيعوف
كالطلاب ايضا يشعركف  الدباشرة بطريقة الدادة توصيل بُ سهلا رأم استاذ فاندل يسرا يشعر
 ُٖفهم معتٌ الدفردات.العربية كحفظ ك  اللغة سهلا لتدريب المحادثة
 الدادات الدرسية يستعمل الددرس بُ برنامج العربية يوما كاملا
 منها :
 الدفردات . أ
 ماداتها منها :
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 كلمة الاسم الدتعلقة بُ الغرفة مثل : دلو، معلق، حزانة، مرأة .1
 كلمة الاسم الدتعلقة بُ الفصل مثل : سبورة، مسطرة، تقونً، كشف الحضور .2
 ا ، ىذه، ذالك، تلكالاسم الاشارة مثل ىذ .3
قراءة، -يقرأ-كتابة، جلس، قرأ-يكتب-نوما، كتب-يناـ-الفعل الدتصرؼ مثل ناـ .4
 اغتسالا.-يغتسل-اغتسل
 الفصل التعليم بُ عملية كتطبيق ىذه الدادت بطريقة الدباشرة ىو كما حصيل الدلاحظة بُ 
لاستاذ يفتح الدرس بالسلاـ ىو اكلا ا العربية اللغة بُ تعليم الدباشرة طريقة العاشر (أ) تطبيق
كالتحية كيسئل الاستاذ عن احوالذم كالطلاب يجيبوف عن قوؿ الاستاذ، كالاستاذ يكتب الدرس 
 الدفردات يقرئوا اف عن افعاؿ التصريفية كالاستاذ يقراء تلك الدفردات كالطلاب يتبعوف الاستاذ
تكلموف بتلك الدفردات بُ الافعاؿ التصريفية التى كتب الاستاذ. كبعد ذالك الطلاب ي عن
 ِٖالجملة.
 المحادثة . ب
 ماداتها منها :
 ما امنيتك ..؟ لداذا ؟ لداذا لا؟ -
 امنيتى اريد اف اكوف مدرسا،لاف اريد اف اعلم الناس من الجهل الى الداىر -
 ما ىوايتك؟ -
 ىوايتى كرة القدـ -
يق طريقة الدباشرة اكلا كحصيل الدلاحظة الثانية بُ برنامج المحادثة بُ الدرحلة الابتدائية اف تطب
بعد صلاة الصبح الاستاذ يعطى الاعلاف بُ الدسجد "اذا ىذا اليـو ىو يـو اللغة كلابد عليكم 
جميعا ليتكلموا باللغة العربية بُ ام مكاف كمع ام شخص. كبعد ذالك الطلاب يجمع بُ 
لغة العربية الديداف فرقة كفرقة كلكل فرقة كانت ثلاث اعضاء كىم يتحدثوف باعضائهم بال
 ّٖكيستمركف بُ انشطتهم اما بُ الغرفة اك بُ بيئتهم.
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 ج. العبارات
 ماداتها منها :
 ماذا تريد اف تأخكل؟ .1
 أنقص قليلا .2
 انتظر لحظة .3
 اريد اف اكل اللحم .4
 اريد اف اكل كرة اللحم .5
 مقركنة الدجاج اللذيذة .6
امج العربية يوما كاملا بُ كحصيل الدلاحظة الثالثة بُ برنامج المحادثة بُ يـو الثلاثاء بُ برن
اف تطبيق طريقة الدباشرة اكلا بعد صلاة العصر الاستاذ يتكلم باللغة العربية يرشد كيعطى 
الدوضوع للكلاـ "بُ الدطعم" كيعطى العبارات القصتَة الي الطلاب كىم يكتبوف عما شرح 
دقائهم فرقة كفرقة. الاستاذ بٍ يجمع الطلاب  بُ الدسجد كىم يتكلموف باللغة العربية مع اص
كالاخر اشار الاستاذ اذا برنامج الدساء قد انتهى كالطلاب يجمع يخرجوف من الدسجد. 
 ْٖكيستمركف انشطتهم.
 :ىي العربية بُ برنامج الدباشرة طريقة الدذكورة اف تطبيق البيانات عرض من
 العلـو العامة كالرياضيات  الدراسية ادةم لفهم الصعوبة .1
 بُ الفصل الاكؿ اك الطلاب الجديد  اللغة العربية  الصعوبة للمحادثة .2
 تدريب الكلاـ مباشرة .3
 كثتَ الدفردات التى حفظ الطلاب .4
 كانت لزكمة اللغة للتأخديب برنامج العربية يوما كاملا .5
 تحليل البياناتز. 
 بُ برنامج العربية يوما كاملا الدباشرةطريقة  تطبيق البيانات عنبُ ىذه الفرصة برلل الباحث  
 بالدعهد الاسلامى العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس كىي :
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 العلـو العامة الدراسية ادةم لفهم الصعوبة .1
التى شرح الاستاذ باللغة  الدراسة لفهم الصعوبة ركفيشعر  مى التلاميذ بعض الةح
العربية لاف برنامج العربية يوما كاملا ىو ليس بُ الدعهد فقط كلكن حينما التعلم بُ 
 .اصدقائهم مع فيلعبو  طلاباليانا حكا جيدا الدراسة فيهتمو  لا مى احياناايضا  الددرسة
 الحكومية الإبتدائية درسةالد من فمتخررجو  ممنه راكث ,ذلك بجانب .لةملدكف ايشعر  احياناك 
 .العربية اللغة تعلمت لا التى فيها
 بُ الفصل الاكؿ اك الطلاب الجديد  الصعوبة للمحادثة اللغة العربية  .2
الطلاب بُ الفصل الاكؿ اك الطلاب الجديد ىم يشعركف بالكسلاف ليتكلموف اللغة 
 ٖٓالعربية كىم يختًكف السكوت بسبب قلة مفرداتهم.
 تدريب الكلاـ مباشرة .3
بُ تدريب الكلاـ الطلاب يستعملواف اللغة العربية مباشرة لاف بُ برنامج العربية يوما  
ة مع ام شخص بُ ام مكاف كلو بعض منهم يستعملوف كاملا لابد اف يتكلموا باللغة العربي
الاشارة اذا لا يعرفوف عن الدفردات الدراد كلكنهم قليلا فقليلا يجرب اف يتكلم باللغة العربية بلا 
 اشارة.
كسول ذالك كاف التعزير لدن يتكلم بدكف استعماؿ اللغة العربية يعتٌ "بوس اؼ" عشر 
 مرات لكل مفردة.
 الدفرداتكثتَة   حفظ الطلاب .4
 من الدقابلة مع رئس قسم اللغة ىو الاستذ فاندل يسرا يجد الباحث اف القاء الدفردات
ىذا البرنامج يجرل من يـو الاثنتُ الى يـو الجمعة بُ الفصل اك بَ الدسجد لتكثتَ الدفردات 
  ٖٔكلاستعداد التلاميذ بُ يـو اللغة بكيفية كما يلى :
 يسالدلقى يحمل الدادة كادكات التدر  . أ
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 الدلقى يكتب كشف حضور الدلقى ككشف حضور التلاميذ . ب
 الدلقى يكتب الدادة بَ السبورة كيسئل التلاميذ ليكتبواىا  . ج
 تبعوفر على الاقل ثلاث مرات كالتلاميذ ياالدلقى يلقن الدفردات التى كتبت بالدر  د.
 الدلقى يشرح امثلة الدفردات ق.
 الدلقى يرشد التلاميذ لحفظ الدفردات ك.
 الدلقى يقبل عن حفظ مفردات التلاميذ ز.
 الدلقى يعطى نتيجة حفظ مفردات التلاميذ بَ دفتً متابعة الدفردات. ح.
بُ كل يـو الثلاثاء الدلقى يجمع كشف الحضور كدفتً متابعة الدفردات الى قسم ط.
 اللغة.
 كانت لزكمة اللغة للتأخديب برنامج العربية يوما كاملا .5
اللغوية التى بركم عن الخطيئات بذرل بُ يـو اللغة اك  لزكمة اللغة ىي الجمعية
 برنامج العربيية يوما كاملا كالعقوبات اك التعزير متناكعة منها :
 : لدن يتكلم اللغة سول العربية مفردة كاحدة ركبية  ََٓدفع  . أ
 : لدن يتكلم سول اللغة سول العربية مفردتتُ  بوساؼ  . ب
لغة العربية اكثر من ثلاث : لدن يتكلم سول ال ج. تنظيف الدعهد
 ٕٖمفردات.
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 الباب الخامس
 الختام
 الخلاصة .‌أ
برنامج العربية يوما كاملا  بُ تطبيق طريقة الدباشرة عن التحليل ك الدقابلة ك الدلاحظة من
  :اعطي الخلاصة  اف لي اسمح بالدعهد الاسلامى العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس
بالدعهد الاسلامى العصرل زمـز جيلوعوؾ  العربية اللغة طريقة الدباشرة بُ تعليم تطبيق أف ٌ
لتدريب  السهولة يعطى فيو العربية اللغة تعليم بُ الدباشرة بانيوماس ىو جيد. لأف استعماؿ طريقة
 الطلاب اكثر لأف الطلاب من اكثر ف مهاراة كلاـ الطلاب بتعليم الدفردات كالمحادثة. لأ
 يكتبوا اف يستطيعوف الطلاب لا كبعض العربية اللغة تتعلم التى فيها لا من الددرسة متخرجوف
لكى  الدباشرة الداد. كبالطريقة لتبليغ يحتاج الطريقة الدناسبة  العربية، كبسبب ذالك الأستاذ كتابة
الطلاب يشعركف اف اللغة العربية ىي ليست اللغة الصعوبة حتى انهم يشعركف بالسركر لتعليم 
 داخل الفصل اكخارجو. العربية اللغة لتعليم لنشاط كىم يجتهدكفاللغة العربية كزيادة ا
بُ برنامج  الدباشرة طريقة اف تطبيق أخذ الخلاصة اف فنستطيع الاعلى بُ من الشرح
بدا  يناسب قد ك يراـ على ما العربية يوما كاملا بُ الدعهد العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس يجرل
يقها ليس بُ الفصل فقط كلكن ايضا بُ الغرفة،بُ الدسجد، كعمالية تطب الدباشرة طريقة شرحت
 اكثر يوجد التكميل لأف مازاؿ احتياج بُ بيئة فتصتَ اللغة العربية ليوميتهم كعاداتهم كلوكاف
 .العوائق
العوائق التى كانت بُ تطبيق طريقة الدباشرة بُ الدعهد العصرل زمـز جيلوعوؾ بانيوماس 
جوف من الددرسة العامة بقلة مفرداتهم، كعائق من البيئة كاف من منها الطلاب الذين ىم يتخر 
الذم لا يتكلم اللغة العربية بُ يـو اللغة كالبائع بُ الدقصف، كالطباخ، كناظف الدعهد، ككالديهم 
 حتى الطلاب لا يتكلموف اللغة العربية بهم.
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 اتالاقتراح .‌ب
 الدعهد ريدلد .1
 ك عليمعمالية الت بُ وفيسهل طلابال لكي عوائقىذا البرنامج لإزالة ال يكمل فا ينبغي . أ
 تعليم اللغة العربية. بُ حماسة
 ينبغي اف يشاكر مع قسم اللغة للتقدير على ذالك البرنامج. . ب
 للمدرس .2
 ك ماىرة الطلاب لكي ,تدريب الكلاـ ك كالمحادثة الدفردات حفظ تعليم تكثتَل ينبغي . أ
 العربية. اللغة تكلم بُ كطلاقة
 .اليهم الدافع كيعطى العربية اللغة لزادثة تطبيق بَ يسكتوف الذين بالطلا الي يرشد . ب
 لطلابل . ت
 اللغة يدربوف اف يتكلموا ك الدفردات يحفظوف عن كثرة ك لرتهدا يتعلموف الطلاب ينبغي . أ
 كلو بُ غتَ يـو اللغة. العربية
 صل نجاحهم.اف يطيعوا النظاـ اما نظاـ الدعهد اك نظاـ برامج الدهد الذم يو  بلطلاينبغى ا . ب
 
 ج. كلمة الإختتام
عرؼ الباحث اف لا حوؿ كلا قوة الا بالله العلي العظيم فلذالك اشكر الله تعالى بكل نعامو 
 من بعيد البحث مازاؿ كتابة كتوفيقو كقوتو حتى استطيع اف انتهى ىذه كتابة رسالة سرجانا بُ
 لتصحيح يبتٌ الذم الاقتًاح على من قرئها ليعطى يطلب الباحث كلذالك نقائص ككثتَ الكمل
 .الرسالة ىذه
نافعا للباحث خاصة كلدن قرائها عامة. امتُ  يكوف اف يستطيع البحث ىذا يرجوا الباحث
 يا رب العالدتُ.
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